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MONTENEGRO HA PEDIDO Lñ P ñ Z 
L a conquista de Camerún. 
Telegrafían de Par í s que ayer entró en 
POR TELÉGRAFO Y POR T E L E F O N O 
Un terremoto. 
c • • • An A i „ a ^ «I-ÍO-PTI .s^ ha ' i -omumcan ae Memn que uu.o S e g ú n noticias de ^ V O T & o o n g ^ - s e . , d¡el camp0 atriaicheníido . 
^ í í ^ ^ l ^ ^ ^ ^ S 1 ^ Í\ , rísentraM en su ¿ a r q u e d . s p u ^ d.-
Dos aviadores heridos. 
C nica  de e lun e mi') de los 
ile Pa-
haber 
rkworth, en donde han tem- ¡ 
cés^erha"ire7ho"esoaÍa"en el C a m e r ú a ' blado fuertemente las casas, aunque no 
desde que este territorio fué conquistado han sido importantes los danos, 
a los alemanes. No hay negociaciones. 
E l 24 'de noviembre el «Suzette» e n t r ó ' Una Agencia búlgara desmiente la exis-
en el río Camerún, pudiendo comprobar tencia. <le negociaciones anglobulgaríus. 
l a calma quie reina en da colonia. Nuevo pedido a lemán 
1E1 muelle, comenzado por tós alema- Dicen de Berlín que la Admanistración 
nes, h a sido tenninado por ingenieros de ferrocarriles ha heoho un nuevo 'pe-
franceses. íd ido de material rodado por 300 millones 
i tPr r f l sobre todo en e l , n s e i ra^n   p i  u^.^. co ur u . ^ . 
/ i ^ ^ i o Kori /lir». ^ dado caza a u n av ión a l e m á n . |;u,ando un 
E l puerto de Duala e s t á unido a l inte-
r i o r por un fe r roca r r i l de 200 k i lóme t ros . 
de marcos. 
1 Doscientos millones s e r á n cubiertos por 
EluSozette.. cargó las cien primeras to-'el emprést i to de .guerra y cien mfflpnes 
nelMas de cacao que han sido exportadas;por el presupuesto ordinario. 
bajo la d i recc ión francesa. 
iEl puerto e s t á abierto a l comercio de 
los pa í ses aliados. 
Desde la ocupac ión de lnand ia , capital 
provisional de los alemanes, la conquista 
del C a m e r ú n es u n hecho consumado. 
Compra de trigo en Rumania. 
Varios comerciantes ingleses han com-
prado en Rumania 80.000 vagones de t r i -
go, procedentes de la recolecc ión de 1915. 
É s t a s compras se han hecho aJ precio 
de 3.200 francos los 10.00U kilos. 
Las m e r c a n c í a s adquir idas continua-
r á n en poder de los vendedores hasta que 
sé autorice la expor t ac ión . 
Se calcula en 550 millones de francos el 
importe de lase ¿mipras realizadas aotual-
mente por los anglofranceses en Ruma-
n ia . 
COMUNICADO B E L G A 
;EI Estado Mayor General del e jérci to 
belga ha facil i tado el siguiente comunica-
do of ic ia l : 
«Sobre todo el frente de'J e jérc i to belga 
el duelo de a r t i l l e r í a se ha reanudado con 
mayor act ividad desik'.a noche pasada. 
E l t i ro de las piezas belgas ha conse-
guido dispersar en varios lugares grupos 
de trabajadores enemigos, y ha sido par-
t icularmente efiiaz sobre un convoy que 
pasaba al Sudeste de iMerckem por m ca-
rretera de Ypres a D ixmüde .» 
Los alemanes en América. 
L a prensa francesa publica la siguien-
te noticia : 
« W a s h i n g t o n . — M r . Rodfiel, min is t ro 
del Trabajo, ha dictado, s e g ú n se dice, 
una orden de de t enc ión contra todos los 
marinos pertenecientes a los barcos ale-
manes internados en ion puertos ameri-
canos. 
Se dice que estos marinos, cuyo n ú m e -
ro se calcula en varios miles, h a n apare-
cido en las f á b r i c a s de municiones, para 
fomentar d e s ó r d e n e s y cometer actos de 
«sabotage» . 
Hasta ahora no hemos podido obtener 
coní inmación oficial de esta medida, de 
una impor tancia y de una gravedad ex-
t r emas .» 
Inundaciones en Irlanda. 
Comunican de Londres que, por ro tura 
del dique del canal, cerca dé Edensery 
( I r landa) , se han producido en aquella re-
gión grandes inundaciones, cuyos d a ñ o s 
se estiman en unas 60.000 libras ester-
linas. 
. iLas aguas se han llevado algunas-casas 
y g r an n ú m e / o de cabezas de ganado y 
han cortado, a d e m á s , toda clase de comu-
nicaciones con los pueblos vecinos. 
Un edicto del Kaiser. 
Dicen de-Ber l ín que el «Moni tor del I m -
per io» publica un edicto del Emperador 
Guillermo, en el cual se dice: 
«El c o r a z ó n y el e sp í r i t u de las fuerzas 
L a tripulación del «Goeben». 
Noticias de Constantinopki dicen que los 
alemanes han ocupado la e s t a c i ó n de Sir-
ver j i y las secciones de pol ic ía de Stam-
bul y Pera-
Patrul las formadas por marineros del 
«Goeben», con uniforme a l e m á n , c i rculan 
por las calles de Pera. 
Gendaimes alemanes con unirormi ' i m -
co ci rculan por parejas por fas pr incipí i -
les calles de la capital turca. , 
E l Kaiser restablecido. 
Dicen de Ber l ín que el Emperador es tá 
completapiente curado de su enfermedad, 
y ha almorzado en casn del canciller del 
Imperio , con el c u a r c e l e b r ó una extensa 
eonferencia. 
Un llamamiento. 
L a Legac ión real de Rumania en Fran-
cia i n v i t a a los jóvenes rumanos domi-
ciliados en Franc ia o en Bélgica, nacidos 
en 1896, y a los de las quintas auteriores 
que por cualquier cansa no han prestado 
servicio, a presentarse ciui sus documen-
tos en los respectivos'Cnnsulados. 
Declaraciones de Hinden^urg. 
Un radiotelegrama a l e m á n del día 12 
de enero reproduce una decía r ac ión del 
mariscal von Hindenburg , en el cua! el 
mariscal dice que no es necesario aue la 
guerra , termine en 1916; lo que sí es ne-
cesario es que salgamos completan! MI' 
victoriosos. 
L a defensa de Scutari. 
De Roma comunican que Scutari li i sido 
puesto en estado de defensa. 
Las fortificaciones turcas e s t á n tnd i 
v ía en buen estado y provistas.de a r l i He-
r í a moderna. 
E n la ciudad, a d e m á s de los con t inúen 
tes servios, hay una fuerte g u a r n i c i ó n de 
tropas iniMileni 'íirinas. • 
Es probable que a Scutari se retire todo 
el ejérci to montenegrino. 
L a caridad del Papa. 
<(L'Echo de P a r í s » dice en un despacho 
de Roma que el Papa ha entregado & 
m o n s e ñ o r Heylen -40.000 francos destina-
dos a a u x i l i a r a los habitantes de la dió-
cesis francesas invadidas, que depende-
r á n de hoy en adelante de la j u r i sd i r r aón 
del obispo de Namur. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«La actividad de la a r t i l l e r í a en la jor-
nada de ayer h a sido débil a lo largo de 
la frontera del Tren l ino y de la Cornia, 
m u y v iva sobre el Isonzo y con caracte-
res de inusi tada violencia sobre las altu-
ras del Nordeste de Goritzia. En este pun-
to, el fuego de las b a t e r í a s enemigas, ba-
tidas por nosotros eficazmente, se pro-
longó hasta las ú l t i m a s horas de la tare, 
sobre todo contra las posiciones de Os-
láv ia . 
Sobre e! Carso, nuestra a r t i l l e r í a ha ba-
í o d a s del pueblo a l e m á n han de tender tido eficazmente'las tr incheras enemiga? 
a ú n a la consecución de la v ic tor ia defi-
n i t iva y de aquella paz que, en v i r t u d de 
todas las previsiones humanas, puede ser 
•para la pa t r i a un escudo eficaz contra 
nuevios golpes de sus enemigos. En conse-
cuencia deseo que, t a m b i é n este a ñ o , se 
prescinda de fiestas y de las ceremonias 
acostumbradas con motivo de m i cum-
p l e a ñ o s , l i m i t á n d o s e todo el mundo a sus 
pensamientos y plegarias. Deseo t a m b i é n 
crue aquellos que quieran en semejante 
día dar curso a sus sentimientos de bene-
volencia, dediquen toda su actividad a 
•mitigar en lo posible los males de la gue-
r r a . » 
Combates contra las tropas regulares. 
El general Mosk'oupoulos, comandante 
en jefe del ejérci to griego de Sa lón ica , ha 
romurucado a su Gobierno nue en su 
c jé iT- i to se registran g r a n . n ú m e r o de de-
serciones! 
Entre los desertores y las tropas regu-
laras se han l ibrado sangrientos comba-
tes. 
E l cardenal Mercier. 
T e l e g r a f í a n de Roma que el cardenal 
Míercieí, d e s p u é s de haber celebrado, mar-
chó en a u t o m ó v i l con su vicario al Va t i -
cano, donde fué recibido por Su Santidad. 
El cardenal llevaba gran cantidad de 
dorinnentos. 
Corno su audiencia, e ra personal, no 
a s i s t i ó a ella el vicario de m o n s e ñ o r Mer-
cier. > 
Su entrevista con el Pont í f ice d u r ó una 
en la zona del monte San Miguel , y las 
ha destruido en un. largo de 400 metros. 
Una de nuestras escuadrillas de avio-
nes ha realizado un ra id sobre la reg ión , 
al, Este del Isonzo, y ha bombardeado el 
campo de a v i a c i ó n enemigo de Aisovizz.i, 
barracas de tropas en Chiapovano y en 
Dornberg y las estaciones de Longaties, 
Prvacina y Lubiana. L a escuadrilla, que 
fué violentamente c a ñ o n e a d a , volvió in-
demne.)) 
Vapor inglés hundido. 
Por noticas d;e Londres se sabe que el 
L loyd comunica que el vapor «Coquot» 
ha sido echado a pique. 
Triunfo inglés en el Tigris. 
Dicen de Delhi que el general Aglmer 
ha luchado con los turcos que se h a b í a n 
re l i r ado a las posiciones de Orah, situa-
da.- eib las do.s riberas del Tigr i s , a 25" m i -
llas a l Oeste de Kout-el-Amara. 
El 13, la lucha fué terrible, y d u r ó bas-
ta la c a í d a de la noche. Entonces los tur-
cos comenzaron á replegarse y prosiguie-
ron su retirada hasta Ja noche del l i . 
El e jérci to ing lés empujo violentamen-
te al enemigo hacia el Este y el Norte. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra Inglés ha ía-1 




o es muy 
riadas ail 
Eparatb se 
accidente le obl igó a aterriza r e 
•El cabo Julio Petres, pi loto 
cánico Jorge Piquet, fueron • 
heridos. E l estado de este úl": 
grave. Los dos fueron trari 
Hospital . 
Las causas de las r a í d a 
desconocen. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por- el Go-
bierno f rancés a las tres de la: tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«i)ur;ante la noche pasada la a r t i l l e r í a 
francesa desp legó gran act ivlnad entre el 
Somme y el Alsne. 
Nada m á s que s e ñ a l a r "en e\ resto del 
frente.)) 
E l encargado de negocios turco, en 
Francia , 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el encargado 
de Negocios en la Embajada de T u r q u í a , 
en Francia , Salih-Bey, fué conducido a 
'la es tac ión de'Montparnase, ROÍ su mujer 
y una hi ja , para ser internada en una 
ciuilad de la Mavena. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado pnr el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, >s el siguiente : 
«En Bélgica, entre Westende y Middel-
kerque, nuestra a r t i l l e r í a de largo alcan-
ce d i s p a r ó contra Jas agrupaciones ene-
migas," c a u s á n d o l e s p é r d i d a s considera-
bles. . 
Dos aviadores enemigos, nue se d i r i g í an 
hacia Dunkerque, fueron obü n d o s a re-
t irarse. Lanzaron cuatro bdn ÍMS sobre la 
r e g i ó n de las Dunas, sin n i n g ú n resul-
tado. 
Exceptuando esto, no ha habido nada 
que s e ñ a l a r en /todo el frente. < 
F í e n t e i ta l iano.—En el l i tora l de l a eos-' 
ta a u m e n t ó el fuego de la a r t i l l e r í a ene-; 
Oiiga contra el monte Saint Michfel y las 
cabezas de puente de. Gaiitzia y .ToImein , 
as í como en Taoszli y Vhroime. 
En !a toma de las posiciones.de Oslavla, 
(fue conquistamos al enemigo, hicimos 
prisioneros a 32 oficiales y 330 soldados y 
cogimos tres, ametralladoras y tres lan-
zaminas. 
En la cabeza de puente de Tolmein se 
apoderaron nuestras tropas de algunas 
I rancheras. 
* En la frontera del T i r o l , duelo de a r t i -
l le r ía , éspec ia lnnente en el sector del arro-
p SiJiiuder y en Lafrann. 
Frente b a l k á n i 'o .—Al Norte de Graho-
vo continuaron los combates de persecu-
ción. 
Ayer hicimos 250 prisioner os. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos al Sur 
de llerane se eleva a m á s de 500. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petershurgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito PUSO : 
« F r e n t e o . -c iden tak—Ningún cambio 
que s e ñ a l a r . 
En el G á u c a s o apresamos a «$ pftcial'es 
y 400 soldados enemigos, y cogimos seis 
•añones , uno de ellos de grueso calibre, 
rechazando a las trocas enemigas, que 
sufrieron muchas bajas. 
En Persia, a la mi tad de la carretera 
de Harnadan, se m a l o g r ó una tentat iva 
del" enemigo. Nuestras p é r d i d a s fueron 
insignilicantes. 
A l Sudoeste de Harnadan rechazamos 
un ataque de contingentes alemanes y 
t u r i'os. 
Lo paz sin condiciones. 
Un despacho de ( i inebra recibido a úl-
t i m a hora dice que Montenegro ha acep-
tado la paz s in condiciones. 
w v \ 'vvvv vvvv'vvvv VVWVWAVWVW'W va v v v v v w v v v v w v x 
Ecos de sociedad. 
En el correo de esta tarde s a l d r á para 
Bilbao, d e s p u é s de haber pasado una cor-
ta temporada a l lado de su famil ia , el 
5 
Entre el Somme y el Oise iiomba rdc!- . i lustrado c a p i t á n de Carabineros d'on Fer - ; 
mos las t r i i icheras enemigas en Herve- nrín Ruiz Córdoba , que se encontraba en 
coifrt, al Oeste de Peronne y en Moul in -
sous-Veut. 
Santander en uso de licencia. 
Deseamos a tan dist in guido amigo un 
do b o m b a r d e a d o s . » 
Un armisticio. 
Comunican de Atenas que el día 15 fué 
acordado un armist icio entre las tropas 
a u s t r í a c a s y montenegrinas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e oecidontal.—El fuego de la ar-
t i l ler ía enemiga c a u s ó entre los habitan-
fes de Leus 16' muertos y heridos. 
Frente oriental.—A causa del mal tiem-
po sódo se.han registrado combates de pa-
trullias. 
Frente ba lkán i co .—No ha, habido nada 
que señalar . )) 
El doimingo 30 del corriente, a la una 
de la tarde, nuestros cp r re l ig ión ario ̂  de 
la ciudad vecina c H e b r a r á n un banquete 
paia conmemorar la vuelta cíe nuestro 
insigne jefe a la pol í t ica activa. 
Para dicho acto se admiten adhesiones, 
hasta el p r ó x i m o día 27, en el Centro Mau-
rlsta o en la imprenta de «El Impulsor)). 
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L O S Í Í A V I E R O S 
POH T F . L E F O N O 
Cambio de impresiones. 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó 
en el Palace Hotel la ponencia de navie-
ros encargada de concertar con el direc-
to r general de Comercio la fórmutia de 
U n radiograma de Pola dice une, s e - Í ^ ^ I ^ l ^ r i e sólo benef ic ia rá al Acaparador,Q 
g ú n un despacho de Budapest, él cWde e l I a ^ 1 ^ i ü . ^ , t o .del ú f e c 1 ^ ^ , . 
de Tisaa a n u n c i ó hov oficialmente a -las ^ ¿ f ^ í ^ . " ^ ' 1 ^ ^ ^ ^ ü"" 
C á m a r a s que el Rey y el Gobierno nu.nte- í ' ^ L f v - f ^ 1 jnaKnifestando .<iue 66 
negrlno h a b í a n solicitado de Austria un ^ b i a n l imitado a cainbiar impresiones 
En este momento, tres y media de la 
tarde, comienza la r e u n i ó n de la ponen-
Montenegro pide la paz. 
Una interviú. 
«La Tribi i i ia . ) publica una in t e rv iú con 
el naviero b i lba íno s eño r Sota, a quien 
dedica grandes elogios. 
El s eño r Sota dice en la i n t e rv iú que su 
Casa vendió a buen precio algunos bu-
ques viejos, realizando con ello u n p in -
g ü e negoc ió ; pero que ahora c o m p r a r í a 
esos barcos dando una pr ima sobre e l pre-
cio de venta. 
Afi rmó t a m b i é n que ios navieros no 
v e n d e r á n m á s buques; pero quieren que 
se reconozca que lo hacen libremente,- en 
uso de un derecho de propiedad Indiscu-
tible. 
Hab ló del problema de las subsisten-
cias, afirmando que tanto las navieros 
como los buques es lán a disposic ión del 
Gobierno pipía resolverlo. Duda que se 
oueda resolver con la rebaja de los fie-
Sociedad Filarmónica 
DE LA EXPOSICION I)K I'OTOGRAF'i AS E N E L ATENEO.—/) ' ' la rol.ecdón 
¡i re se alada par ¿Oí? l u l i i a ida IñigfU 
SALON P R A D E R A 
A l Norte deJ Alsne nuestras b a t e r í a s feliz viaje. y de las venias realizadas, ha aumentado 
causaron grandes d a ñ o s en las organiza- — D e s p u é s de haber pasado dos meses el tonelaje total de La m a t r í c u l a de B U - ' 
ciones.enemigas en la meseta de Vauclert , en esta, p o b l a c i ó n en c o m p a ñ í a de su fa- hao. 
en la reglón del lago Chote re, al Norte de mi l la , ayer sal ió pana. Barcelona, donde A ñ a d e que Jos navieros inv i t a ron al 
Berri-au-bac. i e m b a r c a r á , nuestro par t icular amigo don Gobierno a que pidiera datos a l a Coman-
Al 'Este de Albert una de nustras piezas Ricardso Arango v C. i m i a ñ o , oficial del Rancia de Mar ina de Bilbao, .y esto no es 
de largo alcance b o m b a r d e ó los depósi- vapor «Adolfo». " medio de enterarse de nada. S e ñ a l a los 
tos enemigos e rea de Couflaii'S-pn-For-" « * A A v v v v t v v v v v v \ w w A ^ A A V ' v i A . v v v \ ' v v » » - » - \ ' » / v v v v v v v t r á m i t e s por que pasa la venta de buques 
' IftO m o n v i o t a o f in T n K u n l m i n n q ':''";| l , l ' l l l" s ; r ; i r ru te Comandancia 
( ¡ n n d e s llamaradas v columnas de bu - , LLS I I I n l m N i i t N l i l i IIIITKMll"llíl 'lo Mar ina solo se enteran de la venia a 
mo se elevaron en los sitios que h a b í a n si- w " , « » lüMt t lu tM.yu . |os ()(.h(> 0 diez me,ses de realizada. 
armist icio para discutir- las condiciones 
de paz. 
Aus t r i a contes tó que estaiba dispuesta 
a ello siempre que los montenegrinos 
aceptasen como cond ic ión pre l iminar l a 
entrega de las armas. 
Mientras estaba nronunclando el dis-
curso recibió un despacho y lo m o s t r ó a 
la C á m a r a , pues en él ven ía la a c e p t a c i ó n 
de Montenegro a l desarme Inmediato. 
El conde de Tisza m a n i f e s t ó que segui-
damente e m p e z a r á n las negociaciones de 
paz y que esperaba una breve y amisto-
sa solución. 
Al hacerse públ ica esta noticia, el jú-
bilo ha sido extraordinar io . 
El Gobierno servio. 
Telegra f í an de Boma nue ha Ile rado a 
Br indis i el Cób le rno servio. 
Los aliados en Grecia. 
Dicen de Sofía que los aliados han des-
embarcado algunas tropas en Cha le rón , 
las cuales, de spuós de efectuar una inves-
tiginción, vnlvieroin a embarcar. 
Noticias de otras procedencias afirman 
nue ilos anglofranceses han realizado un 
imiportante desembarco en Pirco. 
E l Rey de Servia. 
Comunican de Atenas que el Rey Pe-
dro de Senda, oue viajaba en un c ñ i c e r o 
f rancés , ha emprendido por ferrocarr i l el 
viaje a Edipo. 
Serrail , general en ¡efe. 
De S a l ó n i c a dicen oue el general Se-
a los grandes industriales. 
T e r m i n ó d ic i éndo que al Gobierno toca 
estudiar y resolver esa cues t ión . 
Dice don Alfonso Sala. 
Interrogado el director general dé Co-
mercio acerca de la r e u n i ó n celebrada esta 
«El d í a 25 las tropas b r i t á n i c a s tomar on r r a i l ha recibido hoy de P a r í s y Londres 
por asailto ta ciudad de Waddi . . . f1 nombramiento-de general en |efe de ¡las 
E l Kaiser al frente. . tropas angIofrancesas que operan en los 
Un radiograma de Norddeich dice que 
hora, y d e s p u é s conferenció , durante lar-1 el Kaiser, completamentie restablecido de 
go tiempo, con el-cardenal secretario de su indispos ic ión , ha salido de Ber l ín coa 
l i t a d o d i recc ión al frente de batalla. 
A N T O N I O A L B E R D I ; G C r T f R E R Í A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1t. I " 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
• Consulta todos los d í a s , de once y' me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BUBGOS. NTIMEBO l , 2.° 
D r . C o m a s ^ ü l i 
VICENTE AGÜINICQ " 0CTTr'í'TA_ 
Consulta de diez a una y de tres n seis. 
B L A N C A . NUMERO 19. 1 
R I C A R D O R U I Z DE PELLOtl 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tros o «PÍP. 
Mnmedo Primera. 10 y 1? —THMonn IR9 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
eeniMita i d i úm a u n a d» l a tarde . 
Balkanes. 
Nuevo v'Tey. 
lTri despacho de Londres dice nue, lord 
C'helmsfort ba sido nombrado v i r rey de 
la Ind ia . 
Bombardeo de Ancona. 
Telegra f í an de Borra míe cinco ovirHn^s 
e u c m i í ó s - h a n bimibardeado la ciudad de 
Ancona, sin causar daños , 
Entre aliados 
Dicen de P a r í s une «fce T e m p s » nub l i -
cé un art ícuilo algo fuerte enntra I t a l i a , 
acusándola , 'de no flrierer enviar tropa* a 
los Balkanes. donde tiene mavores-inte-
reses míe defender oue los dé sus defná« 
aliados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general austr í f icn 
transmite- el siguiente comunicado ofi-
cial : 
S dL̂ &fJOÚ el dÍreCt<Jr de a3niCT'- fai,d"e c™ ^ navieros, man i fes tó que *e 
senoi ^aias. h a b í a n ocuoado, no solamente del a r t í cu -
Nueva reunión. lo cuarto del real deendn. sino de otros 
E n la Direcc ión general de Comercio extremos del mismo, 
se reunieron de nuevo con e l s eño r Sala Agregó que los navieros solicitaban 
los navieros bi lDaínos, pa ra u l t i m a r la compensacionas por .algunas cosas; pero 
f ó r m u l a de arreglo en lo que se refiere a que desde "el p r i m e r momento se c o m p r ó -
los buques que hayan de tocar en todos metieron a t ransportar en las condicio-
los viajes en un 'puer to e s p a ñ o l . nes necesarias los a r t í c u l o s de pr imera 
No se l legó a una so luc ión definit iva necesidad indispensables para resolver 
ú n i c a m e n t e por detalles de redacc ión , pe- el problema de las subsistencias 
ra no por dificultades de otra índole. | nevttt . « . r ^ . 
M a ñ a n a , a las tres de la tarde, t e n d r á n p ' ,„ T1",^ W , ^ " ® ® ^ . . -o . 
m , uueva conferencia, en la que queda-' J , " .. ^ t a ^ e n ' í ' e a f i r m l n ^ 
r á ai l t imada la lu rmula , que, como anti-
cipamos, c o n s i s t i r á en que los buques to-
quen en puertos e spaño le s , por lo menos 
una vez a l año . 
Terminada la r e u n i ó n subieron tus na-
vieros a saludar al min i s t ro de Fomento. 
Luego se t rasladaron al Hotel Bi tz , don-
de les esperaban don Fernando Iba r r a y 
otras dist inguidas personalidades bi lbaí-
nas. 
Juicios de la prensa. 
«El Mundn» publ ica un extenso a r t í c n -
lo tratando del problema de la Mar ina 
mercante, y dice que cuando en este p a í s 
de las subvenciones se subvenciona a un 
buque menos de lo que se debiera, todos 
gr i t an y acusan a l Estado de proteger los 
negocios particulai 'es de n n Individuo. 
Si este ind iv iduo quiere vender su bu-
que, entonces g r i t a n t a m b i é n diciendo 
que ese buque no es par t icular , s ino pro-
piedad de E s p a ñ a , y, por ú l t i m o , si el 
d u e ñ o de u n buque, como el de un auto-
móvi l , quiere que su barco siga ta l o cua l 
d i recc ión y haga, este o el ótro viaje, tam-
bién se .le niega la l ibertad de hacer uso 
de su derecho de propiedad. 
Afirma que todo lo anterior no tiene ra-
zón n i fundamento en que apoyarse. 
A ñ a d e que las circunstancias actuales 
justifican algo las medidas acordadas, y 
riie los navieros, compred i éndo lo as í , es-
t án dispuestos a llegar a un arreglo. 
: ' íual que el Gobierno', que es tá t a m b i é n 
¡ ind inado a t ransigir . 
«El Correo Españo l» , ref i r iéndose a la 
r e u n i ó n de los navieros con el director 
•general de Comercio, dice <Tue los navie-
ros es tán dispuestos a coadyuvar con el 
Cobierno en la solucdón del problema de 
las subsuslencias: pero que paiva eso piden | 
aue el decreto dictado por el conde de Bo-
no hubo tiempo de dejar ultimados todos 
los, puntos (pie Be t ra taron y que la solu-
ción oueda pendiente de una nueva con-
ferencia, en la (pie se r e so lve rán todas las 
cuestiones debatidas. 
Una visita. 
A ú l t i m a hora de La tarde visi taron los 
navieros a l minis t ro de Estad© para, tra-
tar con él algunos extremos relativos a 
la expófbacióa. 
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D E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
BABCELONA, 17.—El conflicto obrero 
de ISarcélona sigue en igual estado, trans-
curriendo los d í a s dentro de la mayor 
t ranqui l idad. 
Hoy, con motivo de haber c l r cü lado a l -
^•unos rumores alairmantes, se han adop-
uádo mayores precauciones en los barrios 
sxtremos. 
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Un trasatlántico encallado. 
POR TELÉFONO 
¿SEVILLA, 17.—Desde hace algunos 
días , y a ronsecuencla de lá niebla, era 
nin.v penosa la n a v e g a c i ó n por el río 
Guadalquivir . 
Hoy se recibió aviso en la Comandancia 
de Mar ina de que cerca de Bonanza lia-
ibía encallado el t rasa t i lánt lco «Moga-
dor». 
Inmediatamente salieron socorros, mar-
« F r e n t e ru so .—Después de la derrota , mariones se nwxlifkrue en forma que no chando tamibién el vapor « J o a q u í n del 
sufrida por 'los rusos en 'la batalla que | perjudique sus Intereses. i P ié lago» , el cual recogió toda la carga 
inir-iaron el d í a de a ñ o nuevo, hubo ayer j E l aDIario de la Marina» celebra la pa- 'que llevaba el «Mogador». 
bastante tranquilidad. t r i ó t i ca actitud observada por los navie- Se trabaja para desencallarle, esperan-
A l Sur de Kardilowka, en Volynia, una ros y dice que el punto importante de es- do conseguirlo pronto, 
nntrulln sorprendió im puesto avanzado ta cuestión es la afirmación aue hicieron Al parecer no ha sufrido el buque gra-
del enemigo, ríe nup. Q ppsar do Ins pórdhiBfl m t H m V8* w n i m . 
Primer concierto de la témpora 
Anoche i n a u g u r ó su temporada m u á 
l a culta Sociedad F i l a r m ó n i c a , de 
tander, con un concierto en el que el 
tab i l í s imo Tr ío Viñes , Boucherlt y 
k i n g i n t e r p r e t ó distintas produceinne;, 
BeethOven, Bocdherini, Qhopin, Se 
inann, Debussy, T a r t i n i , Eanré , Fxi 
coeur y Saint-Saens. 
E l precioso S a l ó n estaba casi lleno, i 
hora de comenzar el concierto, de un 
blico d i s t i n g u i d í s i m o , como en, todas 
tais bellas solemnidades a r t í s t i c a s orgá 
Za'das por la F i l a r m ó n i c a , que tienen! 
v i r tud de reunir a las bellezas s a n t a l 
r i ñ a s a> su soii) anuneio. 
El programa áo podía ser ni m,ás su^ 
t ivo n i m á s encantador: dos tripe y 
sonata deliciosos, en que h a b í a n de 1 
todo su tirte 'los tres artistas ya menc 
nados. 
¡Empezó el connerto con el «Tr ío epá 
Menof», de i'.eetliox-en, (pie enliga üm 
preidoso Altetftg, un bon i l í s imo AndA 
ran la j ) i l i can nariai íoni , un ínie i 'e^l 
y dif iei! Mea achí {qaasi allegro) y 
yehemente l-'iaalr {prestissimol, y eni 
los tres grandes artistas se revelaron 
mo «vir tuosos» en el difícil arle que ejj 
cutan. La ovación fué larga y n •.• -i i 
p r e s e n t á n d o s e los i n t é r p r e t e s dos vetj 
en escena a s i indar a la eonenr re í ic i^ 
L a segunda parte se c o m p o n í a de üí 
preciosa y sugestiva «Sona t a» , de Bocúij 
r i n i , para piano y violonchelo, fora 
por un eaden.'.ioso Mhujro, en. el que] 
observó .la nía es! r í a y el arte InsupCT 
bles del s eño r Hekklng, violoneheJisl 
consumado, que d i jo toda su parte i 
gran seguridad y dominio del ¡nsirmm'iil 
y nna seiudllez admirables ; de un Lar 
delicioso y vibrante, en que, tanto el 
ñ o r Viñes como el y a citado señor É 
k ing , deleitaron a! numeroso p ú b l i c o / 
dando la armoniosa págdna él vio'loijSj 
lista i ta l iano, y un Allegro final, asoniM 
so y magní f ico , que va l ló al d/iietlo I 
ovación estruendosa, que t e r m i n ó ¡aiaD 
ambos seño re s volvieron a sal i r al pros 
nio y nos hicieron la merced de un em 
re, tocando «Elegle», de F a u r é , ganáflj 
se otra ovación. 
En 'ja misma parte, el g r an planistal 
ñor Viñes tocó solo el «Es tud io en /ÍMJ 
ñ o r (op. 25).», de Chopin ; la «Boinai:/.:ij 
fa sostenido (op. 28)», de S c l m n m u : ] 
«Tocca ta» , de Debussy, y, como r 
ante ilos insastente,; aplausos del au<S 
rio, o t ro «Es tud ió» , de Ghopin. 
d )espnés vinieron, Interpretadas poñ 
seño re s Boucherlt (violín) y Viñes 
no), la « B o m a n z a en^-oi mayor», de B 
thoven, dicha prodigiosamente; unns1 
vinas «Var iac iones» , de T a r t i n i , sobr: 
tema de Corelli , y, como propina, un «i 
godón-SIci ' l iana», de Francoeur, que 
ron escuchadas con religioso silenciol 
a p l á u d I d a s calurosamente. 
Y t e r m i n ó la velada con la tercera 
te, reservada al «Trío en mi menor», 
Saint-Saens, compuesto de un melódicol 
expresivo AUegtb non Iroppo, c an íado ; 
los dos instrumentos de arco,; un ÜJ1! 
AUegretto con r i tmo de zortzico, iniciaj 
por el violín de magis t ra l manera;^ 
Aadaiili' roa nioln, en la heinol/jSVi 
la parte central se desarrolla sobral 
m e l o d í a ; un Grazioso poco allegro y j 
Allegro en que los inslinunenios. de';irj 
vuelveil de nuevo a in t rodindr el I * " ! 
princ¡))al de la obra. 
ILd I n t e rp re t ac ión de este. «Trío» J| 
s íu ic i l lamente admirable, valiendo a 
eminentes profesores una nueva ^ 
de aplausos por su ajuste impecable, ' 
sus portentosas cualidades m ú s i c a s V 
el conjunto equilibrado y severo que p1" 
tan a todas las obras que tocan. 
El públ ico de la F i l a r m ó n i c a , estaHj 
seguros de ello, hace votos por oír 
nuevo a los colosales artistas, a los 
despedimos con una ovación cerrada! 
ol deleite espiritual que nos propitf 
naron anoche. 
»iwwiififli(m,i>m« 
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Operaciones militares. 
No hace un mes, el mundo que simipa-
itizá con los héroes , cualesquiera que sea 
el inicio que le merecen los hombres y ios 
pueblos, se incl inaba respetuoso ante el 
r i d á v e r d e Servia. Servia h a b í a sido. P r ó -
ximamente h a b r á de inclinaa-se sobre el 
cádáv&r <h' otro pueblo, t a m b i é n heroico: 
Vlni i tenegm Los austriarus, en un esfuer-
20 gupremo, se han apoder.ido ya del mon-
te Lovcen y de Celifia, la capitaJ. Se sabe 
aue el Rey mismo estaba en l ínea de l'ne-
BÓ Los Imperios centrales tienen, pues, 
dominado ya el p e q u e ñ o dominio del Rey 
Nicolás, a quien poco le ha durado la nue-
va y suprema ca t ego r í a . E l efecto de la 
noticia ha sido grande. En I t a l i a reviste 
caracteres excepcionales por la, amenaza 
de una in s t a l ac ión enemiga en la opuesta 
costa del Adr iá t i co . Bien lo da a enten-
der un telegrama de Roma en ei que se 
dice que el Rey Víc tor Manuel ha llegadn 
súb i l a inen l r á sn capital . Otra conquista, 
pues, pa ra a ü é t r i a c o s y alemanes; otro 
remordimiento, si fueran capaces de sen-
tí rlns. para las naciones poderosas'a que 
Montenegro hoy, como Servia ayer, como 
Bélgica en un pr inc ip io , se han sacrifi-
C'Todas los telegramas de Ber l ín , basa-
dus en noticias de Constantinopla, es tán 
u n á n i m e s en apreciar el júb i lo inmenso, 
¡a gran resonancia que a l l í ha tenido 
la evacuación de Gall ípoli por ios a l i a -
dos. , . 
ka irrensa alemana, hace resaltar u n á -
iMinemenle que con la e v a c u a c i ó n de la 
península de Gall ípol i quedan definit iva-
mente solución idas las amenazas de la 
Kntcnie da forzar el Estrecho. La derrota 
t endrá , a d e m á s , como consecuencia im-
pni i in te . una gran p é r d i d a del prestigio 
(]e [nglaterra en Oriente, tanto m á s cnan-
t0 que la d o m i n a c i ó n inglesa no'se basó 
jarüás en su poder ío , sino en un presti-
gio ganado con habil idad y explotedo sin 
escrúpulo. Todos los pueblos raahometn-
iioa c o m p r e n d e r á n que ha llegado el mo-
mento de sacudir la d o n u n a c i ó n ingles,!. 
Para enaltecer la vic tor ia conseguida, 
recuerdan t a m b i é n los d iar ios berlineses 
[a gran importancia que Ing la te r ra daba 
al forzamiento de los Dardanelos, y de 
Constantinopla dicen que, según cá lcu los 
de personas bien informadas, los gastos 
de la Entente en los Dardanelos' se esti-
man en 5.000 millones de marcos, a lo que 
li iv que a f í ad i r las p é r d i d a s de barcos 
de guerra y mercantes. Y las bajas—de-
cámos nosotros—, que han debido ser n u -
merosas, cuando sólo los ingleses valora-
ren las suyas en 100.000 hombres. Por su 
parte los ingleses han tomado su par t ido, 
y ayer en la C á m a r a de los Comunes lord 
Asiinitii expresó ?u sa t i s f acc ión porque 
la retirada se (hubiera- hecho sin bajas. 
«I. i retirada de Gal l ípol i—dijo—merecí ' y 
tendrá la profunda g ra t i t ud del Rey y de 
la nac ión . O c u n a r á un sitio preferente 
en nuestra his toria nacional, y Su Majes-
tad se rá informado de que el general 
Monro. el a lmi ran te Deroebeck, el a l m i -
rante Wenyss, el general Bi rdwood, el 
i T ' i i r r a l Devics y d e m á s oficiales son 
acreedores a un reconocimiento especial .» 
Y si esto es a s í /.qué merecen los polí t i-
cos que. contra d i c t á m e n e s técn icos muy 
respetables, ordenaron la •desdichada ope-
rac ión? 
Estos fracasos repetidos, no "abren, sin 
embargo, los ojos a los obreros ingleses, 
que siguen obstinados en su oposic ión al 
servicio m i l i t a r obligatorio. Los franceses 
empiezan va a indignars-1 de esta act i -
tud. El «Fígaro» , subraya la diferencia 
entre las t í m i d a s exirrencias de la lev de 
Asquith v la inexorable cobraViza del ipv 
imesfo de s e n g r » en Franc ia : el 'iPeMt 
Journa l» den-lora 1P,S innumerables excep-
ciones que h a b r á de in t roduc i r el Gobier-
no b r i t án ico en el servicio obligatorio pa-
ra lograr su a p r o b a c i ó n ; «Le Temps» ata-
ca a los obreros ingleses, v «L'Oeuvre» 
califica de incomprrensible la diferencia 
de la m a y o r í a rnírlesa. y dice aue el con-
siderar demasiado la t radic ional l ibertad 
resulta t r ag i cómico . 
Poca har ina debe haber entre los al ia-
dos cuando abunda entre ellos la mol l ina . 
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TARIFAS FERROVIARIAS 
A d e m á s de las comunicaciones que ayer 
publicarnos, entre las C á m a r a s de Comer-
cio de Santander, Falencia y Val ladol id , 
y el s eño r director de La C o m p a ñ í a de los 
Caminos de Mjerro del Norte de E s p a ñ a , 
se cambiaron las comunicaciones siguien-
tes: 
«Madr id . 1(1 de diciembre de 1913.—Se-
ñor presidente de la C á m a r a Oficial de 
Comercio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n de San-
tander.—Muy s e ñ o r m í o : Tengo la honra 
de contestar a l atento escrito fecha 25 de 
abr i l ú l t imo , en e l que la C á m a r a de su 
digna presidencia, conjuntamente con las 
de Palencia >y Val ladol id . reproducen la 
petición de una ta r i fa reducida para las 
relaciones de ese puerto ron dichas pro-
vincias. 
Llevados del mejor de los deseos eai pro 
de los intereses que ustedes representan, 
hemos examinad i detenidamente las ra-
zones en que fcasañ de nuevo dicha pe-
ticion, y no puedo menos de manifestar 
a usted que, a pesar de la aparente, lógica 
de las mismas, no podemos reconoe •! la:-
como ríioííivp suficiente para que esta Com-
páíiXa sé decida a otorgar la rebaja pe-
dida. 
Las tarifas 36 y d e m á s que invocan on 
apoyo de esta rebaja, fueron creadas obe-
deciendo a razones comerciales que no 
concurren en el raso de Santander; ade-
m á s en nada pueden perjudicar a éste-, n i 
directa ni indirectamente, puesto que sir-
ven relaciones totaJlmente -ajenas al mo-
vimiento de ese puerto, y, por otra parte, 
su establecimiento fué conveniente para 
esta C o m p a ñ í a . 
Siendo esto as í , no p o d r á n menos de 
reconocer ustedes que nuestra negativa 
a implantar la ta r i fa que piden se halla 
perfectamente justificada, m á x i m e si sr 
tiiene en cuenta que el escaso tráfico que 
la misma v e n d r í a a beneficiar (el de las 
tres pr imeras clases de la 2 solamente 
pues el resto disfruta ya de precios igua-
les o m á s reducidos), puede muy bier 
soportar precios actuales, po r componer-
se de m e r c a n c í a s de a l g ú n valor y a l de 
talle, y que, por lo tanto, su estableci-
miento, sobre no ser una solución verda-
deramente p r á c t i c a pa ra ustedes, pod r í a 
en cambio, resultar m u y per judicial para 
esta C o m p a ñ í a , por su problable repercu 
eión en otras corrientes de tráfico. Sin 
embargo de lo expuesto, no abandonamos 
BI estudio del brob!er-a M!anteado por esas 
C á m a r a s , mas teniendo éste sus ra íces 
en la economía de nuestra t a r i f a E 2, es 
en la reforma de és t a en donde podr ía 
hal lar la solución posible y que nosotros, 
tanto como ustedes, apétfecémbs. 
Rogándo le se sirva dar traslado de esta 
contes tac ión a las C á m a r a s de Vallado-
hd y Pailencia, oueda de usted atento 
q. b. s m - E l director de la Compa 
nía. (Firmado.). . 
«Señor di ivetor de la C o m p a ñ í a de los 
' '•'•nearnles del Norte de España. .—Ma-
< l r i d . _ M u y dist inguido s e ñ o r nuestro: En 
contes tac ión a su atenta fecha 10 de d i -
ciembre de 1013, debemos, ante todo, hacer 
constar que en nuestros anteriores escri-
tos nunca, hemos dicho, en apoyo de nues-
trae pretensiones, mie la tarifa númprn 
W 'nfira perjudicial para «Bts puerto| sino 
que así como, por esta ta r i fa , d is f ruta 
Zaragoza y su región de precios relat i -
vamente reducidos para el t ransporte a 
' Bilbao, que es su puerto na tura l , es justo 
!que Castilla y especialmente las plaxas 
de Valladol id y Palencia, cuyo puerto na-
tu ra l es Santander, tengan i g u a l benefi-
cio. Y agregamos ahora que es verdade-
ramente bochornoso que .la inmensa ma-
y o r í a de las m e r c a n c í a s (pues las que dis-
t ru tan de otras tarifas m á s reducidas son 
m u y contadas), tengan que transportarse 
entre plazas tan importantes como aque-
llas que son sn puerto natural , a precios 
cuyas bases k i l o m é t r i c a s son, como en l a 
t a r i f a E n ú m e r o 2, de 0,194, 0,16 y 0,13 
para las tres p r i m e r a í clases; es decir, 
m u y superiores a las de la t a r i i a general 
legal de casi todas las l í n e a s e s p a ñ o l a s 
y que no suelen tener ap l i cac ión m á s que 
"en p e q u e ñ o s recorridos. Dif íc i lmente po-
d r á s e ñ a l a r s e un caso parecido de cares-
t ía de transporte. 
En cuanto a la obse rvac ión que ^sted 
hace que la tar i fa propuesta sólo beneficia 
a las m e r c a n c í a s de valor, no la creemos 
exacta, pues basta fijarse en la clasifica-
ción de la E n ú m e r o 2, para cerciorarse 
de que la mayor par te de las m e r c a n c í a s 
e s t á n comprendidas en sus tres pr imeras 
clases; resulta, die cá lcu lo aproximado, 
que corresponden: a l a p r imera ca t ego r í a , 
21 por 100 clases de meircancías , 30 por 
100 a la segunda, 30 por 100 a la tercera, 
3 por 100 a l a cuar ta , 4 por 100 a la quinta , 
G por 100 a la sexta y estas tres ú l t i m a s 
son siempre pa ra transporte por v a g ó n 
completo.. 
E l ú l t i m o p á r r a f o de su car ta nos deja 
entrever una esperanza de mejora de re-
forma en la tarifa E n ú m e r o 2 ; aun cuan-
do consideremos m á s sencillo, m á s bre-
ve y m á s p r ác t i co l o que hemos expuesto 
nos acogemos a esta promesa, que ya nos 
'labia hecho t ambién par t icularmente el 
s eño r jefe del tranco de esa C o m p a ñ í a de 
su digna d i recc ión , y esperamos que, con 
toda urgencia, te rminen el estudio, que so-
bre ella t ienen empezado y se lleve s in 
d i lac ión a- la p rác t i ca , pues de no esta-
blec'er la tarifa especial po r estas Cáma-
ras propuesta, .las modificaciones de la F 
n ú m e r o 2, haciendo desaparecer las dife-
rencias de bases de pe rcepc ión que. en per-
iucio evidente de Santander, Palencia y 
Val ladol id , en ella existen, es de estricta 
iusticia. 
No terminaremos si f u é r a m o s a pun-
dual izar estas diferencias; bastan ais-u-
nos datos para demostrar l a verdad de lo 
que decimos. 
Primero. Burgos dista de Pasajes 257 
k i l ó m e t r o s : l a ta r i fa E n ú m e r o 2, para 
cada u n a de las seis clases, tiene los si-
srúientes precios: 30,75 pesetas; 26,00, 23,90, 
21,30, 19,40 y 13,35, y de Santander, 309 
k i lómet ros , o sea el 20 por 100, y se ha se-
guido el c r i te r io de elevar l a t a r i f a no en 
un 20-por 100, sino en algunas clases m á s 
del 50 por 100. 
Val ladol id dista de Santander 267 kiló-
metros, casi i g u a l que Burgos de Pasajes, 
y su tar i fa es casi doble: 50,30 pesetas, 
41,35, 34,40, 29,55, 2i,00 y 16,00, y Vallado-
lid dista de Pasajes 398 ; es ífecir, que hay 
un recorrido mayor que a Santander tres 
k i lómet ros , o sea el 41 por 100 de aumen-
to, y l a tar i fa es la misma. Así resulta la 
enormidad siguiente: Precios uni tar ios de 
Burgos a Pasajes, de 257 k i l óme t ro s , 0,12 
pesetas, 0,10, 0,093, 0,083, 0,075 y 0,053. 
Precios un i ta r ios de Val ladol id a, Santan-
der, con 26.7 k i l ó m e t r o s : 0,188 pesetas, 
0,156, 0,129, 0,11, 0,09 y 0,06. 
Segundo. León dista de Gijón 171 k i -
lóme t ro s y su t a r i f a es: 15,00 pesetas, 21,15, 
19,20, 16,75, 14,70 y 10,10. Palencia dista 
de Santander 219 k i l ó m e t r o s y su tar i fa 
es casi doble: 42,50 pesetas, 34,95, 28,40. 
24,05, 20,00 y 14,00; resultando los precios 
uni tar ios siguientes: León a Gijón, 0,146 
pesetas, 0,123, 0,112, 0,098, 0,088 y 0,058. 
Palencia a Santander, 0,194 pesetas, 0,15, 
0,18, 0,11, 0,092 y 0,064. 
M ñ c h a s m á s comparaciones que pod ía -
mos hacer prueban hasta la evidencia que 
el c iá ter io seguido al hacer la .tarifa E 2 h a 
sido el de igualar todos los puertos, cua-
lesquiera que fuese su distancia a los cen-
tros del in ter ior cuando el puerto m á s ; 
p r ó x i m o a estos centros es Santander, es-
tableciendo, 'pon- el contrar io , diferencias 
cuando este puerto es otro de los cuatro 
del l i to ra l C a n t á b r i c o ; que no parece sino 
que los que calcularon estas bases t e n í a n 
in tenc ión de ma ta r el puerto de Santan-
der y de rechazo perjudicaron hondamen-
te a las plazas de Val ladol id y Palencia, 
que tienen l a desgracia de contar a San-
tander como puerto m á s p r ó x i m o . 
Lejos de nuestro á n i m o en usted ta i in-
tenc ión . Sabemos que el mal es añe jo ; pe-
ro por esto mismo, por que hace muchos 
a ñ o s que estas provincias e s t á n perju-
d i c á n d o s e con la. c a r e s t í n de los trans-
portes, porque el puerto de Santander su-
fre honda crisis, una de cuyas causas es 
evidente la fal ta de equidad de las t a r i -
fias ferroviarias, rogamos a usted nueva-
mente ponga con toda urgencia remedio, 
bien estableciendo una tar i fa como la pro-
puesta por estas C á m a r a s , bien modifi-
cando la E n ú m e r o 2 en forma que las 
bases de pe i cepc ión sean' proporcionales 
a los recorridos y que desaparezca poi 
completo la de sp ropo rc ión enoTine de estas 
bases para que el tráfico entre Palencia y 
Valladol id y el puerto de Santander se pue 
da hacer, por lo menos, en iguales condi-
ciones que entre León y Gi jón o entre Bur-
gos, la Rioja y A r a g ó n y los puertos de 
Pasajes y Bilbao. Como lo que pedimos es 
de just icia , esperamos, confiadamente, ob-
tener en breve u n a so luc ión t;n a r m o n í a 
con nuestros deseos. 
Santander, 5 de febrero de 1914.—Fir-
mado: por las Cámaras de Comercio de 
Valladolid, Palencia y Santander.» 
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D E T O R R E L A V E G A 
las prinieras aeslinnes ilel alcalde. 
Bien, pero muy bien comienza: sus ges-
tiones al frente de esta Alca ld ía &] alcal-
de reformista con que se ha servido hon 
rarnos el jefe de los liberales, s e ñ o r M u 
ñiz. 
'Don Alberto ha e m p u ñ a d o la podadera 
y golpe a q u í , golpe a l l á , no ha dejado sa-
no y salvo n i a uno sólo de Jos serenos d( 
esta ciudad, s u s t i t u y é n d o l o * con gente 
nueva a quienes la sangre remoza poi 
todos ¡os poros y que vienen dispuestos.a 
conseguir que el vecindario duerma, no 
só lo t ranqui lo , sino t a m b i é n lo que s« 
dice a pierna suelta. 
- Entre los empleados cesantes los hab í a 
tan fieles cumplidores de sus deberes, que 
la. medida del alcalde republicano de rea: 
orden ha causado pés imo efecto. 
Bien es verdad que esos serenos t en ían 
el mal gusto de creer que para el cum-
pl imiento de la mi s ión que les h a b í a sido 
confiada no era cualidad indispensable 
la de hallarse afiliados a un part ido poli 
taco. P o í algo dijo don Alonso Velarde, 
en el banquete en honor de los conoejales 
de las izquierdas, «que los Idberales v i -
v ían rendidos sin condiciones a los con-
servadores, s imulando una oposición qu(' 
llegaba y aun pasaba los l í m i t e s del r i -
dículo. . .» 
Pero, a lo que parece, no son é s t a s de 
que doy cuenta las ún icas decapitaciones 
que piensa ordenar don Alberto. A los 
serenos se dice que seguirán los guardias 
diurnos, y a éstos no sabemos quién o 
qu iénes . Solanjente c o n t i n u a r á n en sus 
puestas, q u i z á contrarlan-do la voluntad 
!)E LA EXPOSICION DE FOTOGRAi-'l AS SN E L ATENEO.—Mar de. fondo, 
por Manuel Sánchez . 
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del jefe de 'los liberales, los oficiales de la sas m á s p e q u e ñ a s , no sólo se agrandan, 
limpieza púb l i c a , esos <irevolucionarios». . . sino que se h e r m o s e a n . . . » 
de microbios, que tanto Infeotan el a i r e ' Cuando E s p a ñ a - n e c e s i t a b a m á s de su 
con las nubes de polvo quie levantan a l | consejo y de su i n t e rvenc ión en la vida 
barrer. públ ica , le s o r p r e n d i ó la muerte, y por 
Eso, s í ; don Alberto ha tenido g ran t i - ello no pe rd ió su serenidad ihíféni ta en 
no a l extender los nombramientos de Los 
sustitutos, y aunque entre ellos hay al-
g ú n que otro par t idar io de don Alejandro, 
el reparto se ha hecho cuasi equitativa-
mente entre liberales y rerormistas. 
Los nuevos serenos son: 
J e r ó n i m o Ochoa, cochero de oficio y en 
la actualidad portero del s e ñ o r M n ñ i z ; 
Se ra f ín Barreda, cuyos «mér i tos» e s t án 
bien reconocidos por el vec indar io ; José 
Perales Quintani l la , ex empleado, bóiQiO 
el anteriur, del Ayutamiento y, según se 
dice, «enjuir iadi i» por no sabemos que 
causas; José Santos, t a m b i é n de fama en 
Si pueblo, e Ignacio Aldaco, varias veces 
serenu y policía y a quien se expulsó no 
hace mucho por ciertos «mareos» que tu -
vo una de las noches en que prestaba 
servicio. 
La «combina» de los s e ñ o r e s Muñiz y 
Velarde. «ha gustado m u c h í s i m o » , y am-
bos personajes no cesan de recibir enho-
rabuenas y felicitaciones de amigos y ad-
versarios polí t icos. 
. A ellas unimos g u s t o s í s i m o s las nues-
tras. 
# •• • 
Por Torrelvega se susurra que en el en-
casillado para la D i p u t a c i ó n a Coptee 
figurará el nombre del s eño r Muñiz . 
Hora era ya de que el jefe de los libe-
rales viera satisfechos sus deseos de ser 
un a m a n t í s i m o padre de la Pat r ia , pol-
la que tanto h a b r á de sacrificarse en el 
Parlamento y fuera de él. E l finado mar-
qués de la Váesca hizo cuanto pudo por 
complacer al s eño r Muñiz , premiando de 
ese modo los m é r i t o s que el joven notario 
contrajera con el pa r t ido ; pero el « t u r n o 
pacífico» no acallaba d-e llegar y de ese 
modo se fueron pasando los d ías , los me-
ses y los años . Ahora se asegura que ha-
b r á encasillado. ¿ S e r á verdad, s eño re s 
Zor r i l l a y Gnl lón? . . . 
X. 
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Notas palatinas. 
PÓfi TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Los Reyes han enviado 
donativos a la Asoc iac ión del Niño Des-
calzo, a Jas Escuelas Modelo que constru-
yen los Cartujos de Nuestra S e ñ o r a de 
Mont y a otras instituciones benéficas. 
iHan cumplimentado a don Alfonso el 
conde de Alb i y el general del RÍOÍ 
El Rey, a c o m p a ñ a d o del general Fer-
n á n d e z Silvestre, ha almorzado en la Es-
cuela de E q u i t a c i ó n . 
Don Alfonso p a s a r á la tarde en la Ca-
-a ile Campo, baciendo ejercicios de en-
trenamiento para los p r ó x i m o s partidos 
de polo." 
Los Reyes a s i s t i r á n a la función que 
dentro de breves d í a s c e l e b r a r á n los fe-
noviar ios en ja Zarzuela. 
El Rey ha enviado un telegrama de fe-
l i d t ac ión al nuevo obispo aux i l i a r de Má-
laga, cuyo nombramiento ha sido acogi-
do con manifestaciones c a r i ñ o s a s de 
agrado. 
Don Alfonso ha testiinonlado su pésa-
me al geneiral Cavalcanti, por el fallecí-1 ^" l11,1 ' s'';l su ('u"a. le r inda su homena-
miento de su hermano. ¡ F . sft?P liua nac ión que le bendiga. E l i n -
v v v v v v v v v w v v v v v v ^ v w v v x a w v v v ^ corporó el Código ciyiil a la vida nacional 
D. Manuel Alonso Martínez, fef f i 
" " " " vxvAuti. eyeS) y gojjre lo que hoy son palacios de 
Soberanos vayan a pacer los r e b a ñ o s , re-
Cúmplese en este d í a el v igés imoqu in - moviendo loa escombros de la n a c i ó n caí-
to aniversario de su fallecimiento, cinco ' da, se e n c o n t r a r á el nombre de Alonso 
 
los momentos m á s angustiosos, n i se ana-
tió su e s n í r i t u ; la a f ron tó como cristiano 
y catól ico, con pruebas irrecusables de su 
fortaleza; y como hombre bueno que fue 
en loda su accidentada vdda po l í t i ca , la 
vió venir' con 'esa apacibilidad. y suave 
sonrisa con que disfrazaba las amargu-
ras de su padecimiento en aquel trance, 
a cambio de los p lác idos consuelos que 
prodigaba a su aman t í s i ima f ami l i a y a 
los que v iv ían a su sombra. E l solo puno 
hacer una fórmula, de todos los dere-
chos nacionales, hasta compendiarlos 
y reunirlos en un trabajo: sus obras 
"sobreviven y s e r á n perdurables, porque 
tienen base de grani to , sos tén eterno y ne-
cesario para adaptarlas a los principios 
fundamentales, siempre integrados con 
las sugestiones de la realidad. Segura-
mente que todos los que se -dedican a l 
estudio de la ciencia j u r í d i c a no desco-
nocen que del á rbo l fecundo del Derecho 
que él f u n d ó se e s t án cosechando muchos 
bienes en todos los ó r d e n e s de la vida es-
p a ñ o l a . Los que no sepan expresarle su 
gra t i tud deben hacer subir a los labios 
un h i m n o de alabanza en honor de su me-
moria . 
A l homenaje que en 1.° de jun io ú l t i m o 
se t r i b u t ó eri la ciudad de Burgos al i lus-
tre Alonso Mar t ínez se asoció el Gobier-
no, y lo pres id ió el minis t ro de Gracia y 
Justicia con las instituoiones allí repre-
sentadas, l a fami l ia del homenajeado, se-
ñ o r conde de Romanones, hi jo polí t ico, y 
el m a r q u é s de Alonso iMart ínez, su hi jo 
p r imogén i to , dando realce en aquellí i her-
mosa r ep re sen t ac ión don Antonio Mau-
ra, como presidente de la Comisión de 
Códigos. 
Se pronunojaron discursos admirables, 
recabando todos para E s p a ñ a entera la 
glor ia de este preclaro hijo de Burgos. 
Se levanta don Antonio Maura y una sal-
va de aplausos y vivas a E s p a ñ a se pro-
longa por algunos minu tos ; nadie se per-
cata en ' demostrarle sus s i m p a t í a s : las 
s e ñ o r a s le vitorean, flameando sus pa-
ñue los , y los mili tares, que ocupan varios 
palcos, puestos en pie, . acrecen con el 
aplauso esa e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n . 
Habla e! s eño r Maura , y es in te r rumpido 
constantemente con el aplauso; pondera 
de una manera magis t ra l las e n e r g í a s 
culturales de Alonso Mar t ínez , a quien 
juzga insustituible en la His tor ia de Es-
p a ñ a , y dice «que el autor del Código ci-
vi l forzosamente t e n í a que nacer ourga-
lés, en la cabeza de Castilla, porque io 
que és ta significa y representa en la His-
íoi ia de España , ' eso mismo significa y re-
presenta Alonso Mar t ínez en la vida "jurí-
dica espaftója». Y, por ú l t imo , en un br i -
llante pá r r a fo , termina su discurso del 
modo siguiente: «Nadie como Alonso 
Mar t í nez fué modelo de delicadeza en su 
• a ñ e r a profesional de abogado; fué ejem-
plo y modelo de austeridad y de afabi l i -
dad, y siempre le respe té y a d m i r é , ¡jor-
que vi lo grande de sus virtudes y las 
profundidades de su saber; y hombre.-
como éstos son el t imbre de glor ia de una 
nac ión , y no necesitan que una provincia . 
lustros ju tos, y es p lác ido consuelo para
¡os que le amaron en vida y aun después 
de muerto fcribu'arle una o r a c i ó n recor-
datoria del dolor sentido de su a m a n t í s i -
ma fami l ia en aquel hogar de apacibi l i -
dad y cul tura . ¡Qué implacable es la 
muerte! A nadie respeta; talento, c a r á c -
ter, virtudes, todo lo avasalla y nada se 
exime dé ese fatal t r ibuto . Mur ió Alonso 
Mar t í nez después de haber consagrado 
toda su vida científ ica y pol í t ica al ser-
vicio de la P a t r i a ; y sus obras, que son 
el fruto de una labor intensa, asidua, i n -
comparable, en bien de la Humanidad , 
br i l l an y b r i l l a r á n siempre en el cielo de 
la h i s to r ia pa t r ia como focos luminosos 
que proyectan sn luz a lejanos horizon-
tes, para e n s e ñ a n z a de sus hijos y admi-
rac ión de futuras g e n e r a c i o n e í . Y se r í a 
hoy una p r o f a n a c i ó n , ya que no u n tor-
mento, el olvido de este duelo nacional, 
•uando hace cinco lustros que el esp í r i tu 
de Alonso M a r t í n e z influye y vive, como 
el fuego sacro, en todas las instituciones 
que regulan todos .los derechos de nues-
t ra c i u d a d a n í a . 
i Pasan. los a ñ o s , ya veinticinco de su 
fallecimiento, y m á s se agranda su re-
cuerdo, por todas partes suena su nom-
bre y repercute incesantemente en el Par-
lamento, en el Foro, en las Academias y 
aun en la Comis ión de Códigos, como i n -
sustituible. No ha mucho lo decía en pú-
blico el i lus t re don Antonio Maura , quien, 
alentado por dos m á s grandes aplausos, 
d e c í a : «En la Comisión de Códigos su 
figura e m p e q u e ñ e c e a la de todos los que 
la ocuparon, y la e s t á t o d a v í a presidien-
do con su recuerdo, y de spués de él a ú n 
Cont inúa vacía». 
Kn el hogar de las damas e s p a ñ o l a s se 
le recuerda como poeta y cantor de la fa-
m i l i a , cuando considera a Ja mujer donce-
lla que inspira amor, sin perder de vista 
sus necesidades y flaquezas, hasta que la 
sublimiza con la sagrada unc ión de la 
madre de fami l i a . Su nombre adquiere 
autoridad corno corrector de aforismos cé-
lebres, y corrige a Bosauet, afirmando 
que «no hay derecho contra aerecno». 
Alonso Marl inez fué universal en todos 
los ramos del saber, y todo lo abarcaba y 
d e p u r á b a en el crisol de la crí t ica i r re -
pro 'hable de su ingenio, con sut i l in te l i -
gencia, y le á d m i r a b a su ilustre discípu-
lo y amigo cariñoso don G e r m á n ü a m a -
zo, cuando le escribía: «Su espíritu de 
usted es una combinación de lentes mi-
Mar t ínez cincelado en la piedra de m á r 
mol que vosotros h a b é i s puesto en das 
puertas de la Dipu tac ión .» 
Terminado el acto, la exce l en t í s ima se-
ñora doña Casilda Alonso Mar t í nez , con-
desa de Romanones, que heredara todas 
las virtudes de su i lustre padre, vivamen-
te emocionada, ante el numeroso públ i -
co que en silencio se descubre, y rodeada 
de su fami l ia , descurre Ja cortina que ta-
pa la l á p i d a conmemoratoria, en ei pre-
ciso momento que1 las tropas presentan 
las armas y las bandas mil i tares entonan 
la Marcha Real, 
Aquel acto fué solemne; todos pusieron 
su espí r i tu para solazarse en la memoria 
de un hombre que apenas si cabe, dada 
su grandeza, en el ampl io marco de la 
Pa t r ia . F u é un acto que no se b o r r a r á 
j a m á s de Ja mente de todos los que pre-
senciaron esa solemnidad. 
JUAN JOSÉ DE PELAYO. 
Presidente de Sala jubilado. 
Solares, 13 de enero de 1916. 
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Gran Confítena y Pastelería 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Telélonu 581. 
Plato del d í a : Pastel prusiano y ta r ta 
inglesa. 
Caramelos y b o m b o n e r í a l ina . 
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D I A P O L Í i í C O 
POR TfcLEFONU , 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 17.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Rea l orden 
concediendo la bonif icación de 40 pesetas 
a cada una de las Mutualidades Escola-
í e s inscriptas en el Registro especial de 
31 de diciembre de 1914. 
De Estado.—Anunciando el fallecimien-
to, en el Asilo de dementes de San Juan 
de Luz, de Saint Etienne, de don Juan 
I bar ra y Lezcano. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romariones.no c o n c u r r i ó a 
su despacho de 'la Presidencia hasta des-
p u é s de la una de la larde. 
E n cuanto llegó celebró u n a extensa 
conferencia con el s eño r Azcá ra t e . 
varias conferencias celebradas con dis-
t intas personas y, Comisiones. 
A ñ a d i ó que el Gobierno sigue o c u p á n -
dose en las reformas del Estado Mayor 
Central. 
L a recaudación. 
La r e c a u d a c i ó n obtenida en Hacienda 
durante l a p r imera quincena de este mes 
ha sido en extremo satisfactoria. 
Asciende él total de la r e c a u d a c i ó n a 
12.240.388 pesetas, ofreciendo un alza de 
2.609.075 pesetas a. la obtenida el a ñ o an-
terior durante igua l p e r í o d o de tiempo. 
En Gobernación. 
El s e ñ o r Alba dió cuenta ésta- m a ñ a n a 
a los periodistas de lo ocurr ido en Gra-
ñen , pueblo de la provincia de Huesca, 
donde se ha dado el s ingular caso de que 
no hay nadie que quiera ser concejal, 
pues se ha convocado dos veces a elec-
ción y no ha habido candidatos n i elec-
tores. 
Se t ra ta de una huelga general de elec-
tores. 
El Gobierno ha designado un Ayunta -
miento inter ino, v iéndose obligado a ro-
gar a algunas personas que acepten lo.s 
cargos edi l icios. 
El gobernador de Barcelona s e ñ a l a co-
mo dé especial conveniencia una transac-
ción de l a C o m p a ñ í a de Madr id a Zarago-
za y Alicante con los obreros a ' lbañi les 
que in ic ia ron la huelga general. 
El minis t ro de Fomento, como depar-
tamento m á s relacionado con la explota-
ción, se l ia encargado de realizar estas 
gestiones; pero seguramente t r o p e z a r á 
con el inconveniente de que la C o m p a ñ í a 
no realizia directamente dichos trabajos, 
sino que los tiene contratados, y es claro 
que no puede obl igar a los contrat is tas a 
r s a l i z á r e c o n o m í a s con per juicio de sus 
intereses. 
Hoy volvió a reunirse en el minis ter io 
de la Gobernac ión el Comité ejecutivo 
contra l a cr is is del hambre, para unif icar 
la c a m p a ñ a y tomar acuerdos. 
Firma del Rey. 
El Rey ha, firmado los siguientes decre-
tos: 
De Gracia y Justicia.—Nombrando pre-
sidente de Sección de l a Audiencia pro-
vincial de Bilbao a l magistrado de dicha 
Audiencia don Fernando G i l Guerrero. 
Dando el benep lác i to al nombramiento 
pontificio de don Manuel González, arci-
oreste de Huelva, para obispo a u x i l i a r 
de M á l a g a . 
Un almuerzo y una visita. 
Hoy han almorzado juntos los s e ñ o r e s 
Dato y Alba. 
Este ú l t i m o -visitó luego a l conde de Ro-
manones. a quien a n u n c i ó que m a ñ a n a le 
v i s i t a r á el señor Dato, con n n a Comis ión 
de vascongados, para hablarle del ferro-
car r i l de Vi to r ia . 
Toma de posesión. 
Hoy ha tomado poses ión de su cargo el 
nuevo gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
s e ñ o r conde de A l box. 
D e s p u é s de la toma de poses ión se tras-
ladó a l minis ter io de Hacienda, donde es-
tuvo conferenciando con el s e ñ o r Urzá iz . 
Muerte mentidísima. 
Hoy ha fallecido don Eduardo Olea, que 
fué empresario del teatro Real durante la 
temporada anterior. 
Su muerte ha sido sen t id í s ima . 
Los azúcares . 
Esta tarde ha visi tado a l minis t ro de 
Hacienda una Comis ión para pedirle que 
se equiparen las tar i fas de i m p o r t a c i ó n 
y de expor tac ión del a z ú c a r . 
Con gran detenimiento le expusieron el 
fundamento de su pet ic ión y la finalidad 
que persiguen, que no es otra oue l a de 
que el consumidor pueda adqu i r i r el azú-
ai al precio de nna peseta el k i logramo. 
El s e ñ o r Urzá iz , de spués de escuchar-
les atentamente, quedó favorahlemente 
impresionado acerca de la pe t ic ión . 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
anuncio an ruarta niana. 
De la estafa de Correos. 
L a información pericial. 
Como ya di j imos oportunamente, hoy 
d a r á comienzo l a i n fo rmac ión pe r i c i a l 
acordada por el Juzgado que entiende en 
el asunto de la estafa de Correos. 
Son bastantes los documentos que ha-
b r á n de ser revisados, y sabido es que 
esta clase de operaciones no pueden ha-
cerse con precipitaciones n i con prisas. 
Lo casi seguro es, pues, que los peritos 
jndiciaies, que son los s e ñ o r e s interven-
| o r del Banco de E s p a ñ a y jefe de Con-
tabi l idad del Monte de Piedad y ü a j a de 
Ahorros, empleen dos o tres d í a s en la 
p r á c t i c a de esta prueba. 
De los dos procesados, a quienes se 
concedió t a m b i é n la facultad de nombra r 
peritos, sólo uno, el joven don Salvador 
Ortega, ha llevado a efecto la d e s i g n a c i ó n ; 
pero, s e g ú n nuestras noticias, el s e ñ o r 
juez no ha admit ido l a propuesta,por no 
estar hecha cpn arreglo a las leyes. 
Personándose en los autos, 
A nombre del procesado (ion Fernando 
Girón López se h a n personado en los au-
tos el procurador s e ñ o r López D ó r i g a y 
el letrado don Domingo Gu t i é r r ez Cueto 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVA^ 
POR DON PEDRO ACHA 
En l a parroquia de l a A n u n c i a c i ó n se 
c e l e b r a r á hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a , 
la misa de honr i l l a po r el ?temo descanso 
del a lma de don Pedro Acha y P é r e z , y el 
mié rco les , a la misma hora, se d i r á otra 
en la igúesia de San Francisco. 
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Sobre azul para aobernadores. 
Aseguraba anoche u n personaje l iberal 
que el s e ñ o r Alba se propone mandar el 
sobre azu l a los gobernadores que no sa-
ben expl icar «el por q u é de sus parc ia l i -
dades» , no solamente combatiendo a los 
mauristas, sino t a m b i é n .a liberales que 
no quieren entrar en componendas con los 
ambiciosos pol í t icos de Madr id que, care-
ciendo de amigos y elementos, se e m p e ñ a n 
en mangonear d is t r i tos para sus «chi-
cos». 
(De «El Debate».) 
ganta y s í n t o m a s similares, los curan las 
Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-




L a romería de San Antón. 
M A D R I D , 17.—Con igual a n i m a c i ó n 
que en a ñ o s anteriores se ha celebrado 
hoy la r o m e r í a de San Antón , en l a ca-
lle de Hortaleza. 
Numerosos jinetes h a n desfilado ante 
la e rmi ta para recibir la bend ic ión de la 
cebada. 
No han ocurrido meidentes. 
Contra un periódico. 
ALGECIRAS, 17.—El juez de instruc-
ción ha detenido al director del pe r iód i -
co «El Diar io del Campo de G i b r a l t a r » , 
don Antonio Bení tez , y a los redactores 
don Antonio Ocetti y don C á n d i d o Ba-
glo t i , p o r haber reproducido trozos del l i -
bro «El Desagrav io» , de don Manuel Mel-
gar, injuriosos para Alemania. 
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Sin rival en frutas en a lmíbar , RA-
F A E L U L E G I A LOGROÑO. 
< J O > I I » l i < > 
1.0Ü0 carros de prado. Ofertas por escrito 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n , 




Tintorería L A A C T I V I D A D 
. DE JUANA ALBERDI 
se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
nmidas en todos colores.—Lutos y limpie 
'as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—'••í recogen y pntregan las prendas 
a domirü io . rnftdlante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Es ritualidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 014. 
Consulta todos los días labora!.!os, «' 
once y media a una. 
\ I . A M E L A PftlAIEBA í'̂  * • -
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. -
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 5, ? 
S O T A L T T Orar oafi restaurant S E H V I C I O A L A C A B T A 
Planta baja para tienda. 
En sitio cén t r i co se a lqui la , , s in traspaso, 
un buen local, propio para tienda, peque-
ña indus t r ia u oficina. Tiene vivienda. I n -
f o r m a r á , PUEBLO CÁNTABRO. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
- tpial ist* MI enfermoitade* d* 13 ni 
Rargant* y oírto». 
ilUaultfl rtí rtiípvi. !\ ;um v ñe a f 
b L A S C A . XL'MEIlü -12, L» 
La mejor agua de mesa. 
leboralorio Y2 luis l 
A" 2 1 -
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g ó n i c o s . ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Dr. Ballesteros Especialista en partos y enfermedades de la mojar 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 24 . 
Consulta de once a una. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la muier 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.a 
T E L E F O N O 629 
Confección de ropa blanca fina, para señora . 
Artículos blancos de M o y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toal'as. mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes v tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Después recibió a los periodistas, mani-
festando que había despachado con el 
croscópicas, ftl través de las cuales lae co-' Rey y que su retraso había obedecido a 
asco 
E t . P U E B L O CÁNTABRO 
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E l m e j o r p u r g a n t e 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralización; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
, t V V V W W V • k'VWVv'vVlA'WVVVVVVV^,., I 
g * " u . a . m i n o r a l n - a t u - r a l -
Pídase en principales farmacias 
y establecimientos de aguas mi-
nerales. 
Depósito central: A R E N A L , 26. 
] V I .v J > R i J~> 
1̂  e l i i> e S a ii t o s. 
E N S A N T A N D E R : 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA Y VILLAFRANCA Y CALVO 
O). 
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Bolsas y Mercados 
i Stl 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 





» G y H 
Amortízable 5 por 100 F . . . 
» » E . . . 
» » D . . . 
» » C . . . 
» » B . . . 
» » A . , . 
Amortízable 4 por 100 F , . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . 
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Colegio (te Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercant i l , s in liberar, 
a 142 por 100; pesetas 2.500. 
'Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cédula , 
a 42,50 por 100; pesetas 12.500; 
C é d u l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 102,05 por 100; pesetas 
30.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Almaaisa 
a Valencia y Tarragona, a 81 v 81,15 ráor 
100; pesetas 42.275. 
Idem í e r r o c a r r i l e s E c o n ó m i c o s de As-
turias, a 82,25 por 100; pesetas 10.000. 
Idem dé\ fer rocarr i l de Madr id a Zara-
goza y Alicante, serie A, del 5 por 1(1(1, de 
Val ladol id a Ariza, a 101 por 100: be¿e-
tas 24.000. • 
I d e m ' d e l fe r rocar r i l de Asturias, Crali-
•cia y León, p r i m a r a hipoteca, a 03,50 por 
100; pesetas.10.000. 
Idem del fer rocarr i l de Barcelona a A l -
sasua, a 87,70 por 100; pesetas í-o.OíK). 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer t uvo lugar la vista de la óaujsa 
ins t ru ida en el Juzgado de Vil lacarr ic íh . 
contra Luisa F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , . p o r 
el delito dé lesiones menos graves. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minister io públi-
co la .obstentaba el teniente fiscal ééfior 
Zapatero, y la defensa estaba a carg; 
del abogado mejicano, incorporado al ilus 
tre Colegio de Abogados de esta capital, 
s eño r Esteva Rui/,, mié actuaba po r vez 
pr imera ante los Tribunales de juistreiS 
e spaño les . -
E l ihecho de autos es el siguiente: 
Siendo p r ó x i m a m e n t e las siete y médiia 
de la tarde del d í a 18 de ju l i o de" 1915, y 
en ocas ión de pasar José Palazuelos por 
el sitioi llamado «El Regato» , del pdeWo 
de í r u z , fué acometido de improviso por 
L u c í a F e r n á n d e z , que, con un arma blan-
ca, le causó u n a her ida incisa, casi rec-
t i l ínea , de unos doce c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión , tfue t a r d ó en curar veinticuatro 
d í a s . 
El minister io fiscal sol ici tó se impusie-
ra, a la pmcesada, como autora de un de-
l i to de lesiones menos graves, la pena de 
dos meses y un d í a de a r r e s t o . m á y o r y 
48 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l s e ñ o r Esteva Ruiz, en su informe 
concienzudo, y con p á r r a f o s é lo clientes, 
sostuvo la inculpabi l idad dé sú defendida 
y p id ió la libre abscvlución de La misma. 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la ¿áutsa 
procedente del Juzgado de 'Torrelavega, ' 
seguida contra Luciano F e r n á n d e z Ace-
ved'O. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
s e ñ o r Torree Setiéri. 
Hecho de autos. 
En Ja noche del d í a 23 de mayo de 1915. 
ail retirarse a su casa desde el pueblo de 
Bedico, donde h a b í a estado pasando la 
tarde, el vecino de Torrelavega José Díaz, 
le sal ió al encuentro, en el sitio de la 
Rainla, su hermano polít ico, el hoy pro-
cesado Luciano, con quien estaba enemis-
tado por cuestiones de famil ia , y, sin epue 
mediara d iscus ión entre ellos, hizo el L u -
ciano un disparo de a r m a de fuego contra 
su c u ñ a d o José, a tan cprta distancia, que 
si 'bien ell proyecti l no pene t ró , quedando 
entre el cuerpo y (La ropa, s in duda por 
ser mala la pólvora , produjo, s in embar-
go, l a inflamaición de ésta una gran que-
rella c í e cios anos. 
Le pr is ión correc-
p id ió se le impusiera 
once meses y once d: 
cidnaí . 
El letrado seño r Torre Setión, en su elo-
cuente informe, sostuvo que su patroci-
nado no había, tenkki, pa r t i c ipac ión en el 
delito cálif icado y solicitó la abso luc ión 
de aqué l . 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
diencia se ha dietadd sentencia) en causa 
procedente del Juzgado de Villacarried.-
contra . José Francisco Quintana Sien a, 
condenando a éste, como autor de un de-
li to de lesiones graves, a La pena de seis 
mese y un d ía de p r i s ión cór recc idna l y 500 
pesetas de i ndemnizac ión . 
, * * * 
En otra, procedente- del Juzgado de La-
redo, seguida contra Pablo Herrera Cuar-
tas, t a m b i é n se ha dictado ¡sentencia cón-
d e n á n d o l e , como á/utÓT de un deli to de le-
siones graves, a la. pena de dos. meses v 
un día de arresto mayor y - i l pesetas dé 
indem.nizacii'ui. 
TOMA D E POSESION 
A y e r t omó poses ión del cargo de secre-
tar io suplente de esta Audiencia eíl abo-
gado don Anastasio Diego Madraza. 
Nuestra enhorabuena. 
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Del Gobierno civil. 
Obras de reforma. 
Por disposic ión del seño r gobernador, 
previamente autorizado por el mini;-! 
de ila Gobernac ión , que para ello destina 
•la necesaria cantidad, dentro de brev ís i -
mo plazo van a acometerse algunas obras 
de refoTma en las dependencias, despa-
cho y habitaciones de la pr imera au tor i -
dad civil de la provincia. 
En t re tanto se e fec túan esas obras, que 
h a b r á n de terminarse en los meses de 
abri l o mayo, el s e ñ o r Guüón y Garc ía -
Prieto, con su dist inguida fami l i a , vivirá 
en uno de los chalets de don Leopoldo 
Pardo, en el Sardinero. . 
Visita al Ayuntamiento. 
Ayer por la m a ñ a n a , el s eño r goberna-
dor c ivi l devolvió al alcalde la visita ofi-
cial que, que en nombre del pueblo de 
Santander, le hab í a hecho don VidaO Gó-
mez C olí antes. 
Las dos autoridades estuvieron afabíé-
mente conver.-a.ndo durante un buen ra-
to, recorriendo después las oficinas del 
Ayunta in ient i i , el sa lón de sesiones, el 
Museo y la I j ibl ioteca, que agradaron mu-
cho ai señor gobernador c iv i l . 
No ser ía difícil que el señor Gullón pre-
sidiera íla sesión que m a ñ a n a ha de ée-
¡ebra r nuestro Municipio , saludando y 
ofreciéndose pnhlieamenie a ips cónceja-
les y al pueblo de Santander. . 
Traslado de inspestorss. 
• El jefe de Vigi lancia de esta cápita-l, J 
don Fernando Alcón, ha sido trasladado 
a Madr id . 
Para, susti tuirle en su cargo se nombra, 
al inspector de segunda ¿liáise don Alber-
to Muslares, que v e n í a prestando sus ser-
\ icios en-la ciudad de Zaragoza. 
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conocida por el Parador de ios T á n a g o s , 
si tuada en el pueblo de Resines, propie-
dad de don Samuel González, vecino de 
Moheda., y habi tada po r una s e ñ o r a y 
criados al. servicio de don Benito de- la 
Colina, vecino dé Santander. 
El. edificio q u e d ó destruido completa-
mente y los -muebles y enseres, de los ve-
cinos se abrasaron t a m b i é n , entre , ellos 
un collar de perlas, tasado en 3.000 pese-
tas, que no ha podido ser hallado. 
Cuando- el incendio se dec l a ró , s é ha-
llaban dunmiendo todas ¡las personas que 
habi taban la casa, siendo un verdadero 
milagro que no hubiera que lamentar 
desgracias personales, pues la s e ñ o r a de 
ta casa, que d o r m í a en el piso segundo, 
tuvo que descender a la calle por una 
cuerda, y los d e m á s vecinos sal ieron a 
medio vestir, por no darles tiempo e'l fue-
go para m á s . 
A l lugar del accidente acudieron en los 
primeros momentos fuerzas de la Guardia 
civi l del puesto de San Vicente de la Bar-
quera y las Autoridades y vecinos de los 
pueblos inmediatos, que pudieron, a fuer-
za de grandes trabajos' dominar el incen-
dio, d e s p u é s de haber ardido durante 
cuatro' horas y haberse venido al suelo 
todas las techumbres de la casa. 
E'l edificio no estaba asegurado y las 
p é r d i d a s se calculan en unas 40.000 p 's 
tas, c r e y é n d o s e que e'l incendio haya si-
do a causa de un descuido de la criada 
Miaría López, (pie s u b i ó al desván , a las 
diez de la noche, en busca, de manzanas, 
y alguna chispia desprendida de la- luz 
que llevaba incendió la hierba, propa-
g á n d o s e el incendio r á p i d a m e n t e . 
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a. 
Anoche tuvimos el gusto de saludar en 
nuestra Redacc ión a 'los exploradores píor-
tugueses seño re s Homero José Barbosa, 
Juan Carlos Fogaoá y M a r í a ' C á n d i d a Fo-
gaca. esposa de este ú l t imo . 
El objeto de su viaje es'dar La vuelta a 
la Péh i t i su ía Ibér ica , .habiendo comenza-
do su excurs ión el d ía 30 de noviem.hre. 
fecha en que salieron de Oporto (Portu-
gal) , recorriendo seguidamente parte de 
la nac ión lusitana, Galicia y Asturias, en-
trando en la provincia de Santander el 
día 15 del corriente. 
S e g u i r á n recorr í ende» l a costa hasta 
I r ú n , pasando luego a Barcelona y de allí 
a Ffuelva, visitando d e s p u é s Madr id y 
dando por terminada su excurs ión en 
cuanto lleguen ¡a Lisboa. 
•Sean bien venidos y lleven feliz viaje. 
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Intento de suicidio. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a m i -
t imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lácave» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angustina)), en viaje a Santan-
der. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vaporea de Francisco García. 
«Mar ía Magdalena» , , en (ji jón. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
«María. Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en San Estebru d 
Pravia . 
« M a r í a Clotiilde», en Aviles. 
« M a r í a dei C a r m e n » , en Aviles. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Aviles. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
. « P i l a r Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matieu/.o», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probaljle que el tiempo 
sea lluvioso, con vientos fuertes de la re-
gí ó.n del Oeste en las -costas gallegas y del 
C a n t á b r i c o . 
De La C o r u ñ a . — D i c e &\ Observatorio 
Meteoii'ológico que una borrasca se aproxi-
m a a nuestras costas, por . lo que empeora-
rá el tiempo, con vientos fuertes del Sud-
oeste, Üuv ias y mar. 
.De Gijón.—'Sudoeste flojo, aturbonado, 
mar l lana. 
Semáfaro. 
Sudoeste fresco, mar rizada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares A las 2,26 m. y 2,46 t. 
Bajamares: A las 8,44 m . y 9,4 n. 
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SUCESOS DE A Y E R 
bohardil la , sin duda a n 
alguna chispa desprendid; 
nea. 




una tienda, sn 
n e l ' correspon-
fué denuneiado 









La Giu i rd ia civil del puesto de Ma-
zas de Cesto detuvo el d í a 15 del actual, 
y •puso a d ispos ic ión del Juzgado munic i -
pal de aquel pueblo, a las vecinas de Be-
i anga Marcelina, y Tomasa-Somai i ih,;. 
de' 32 y 27 a ñ o s de edad, respectivamente, 
como autoras de mal trato de obra y le-
siones a 'la anciana de (K) a ñ o s Felieiai] i 
Cano F e r n á n d e z , de la misma vecindad. 
Pesetas que vuelan. 
El d í a 14 del actual se p r e s e n t ó en el 
puesto de la Guardia c ivi l del Asti l leio 
el vecino de Guamizo RicardiQ: Mpyel lán 
F e r n á n d e z , denunciando que, a l regresar 
de su trabajo, le haMa manifestado su 
esposa Ramona IIrbi/.o que a las, ei. i . i ,, 
y media de dicho día , mientras ellas y 
sus hijas se hallaban durmiendo, habi in 
entrado en la alcoba mros désconoc idos y 
se h a b í a n llevado de un b a ú l que allí ha-
bía 500 pesetas, propiedad de Alberto Ga-
ñí a, que vivía en dicha'casa. 
Comenzadas a ins t ru i r las oportunas 
diligencias por La Guardia c iv i l , r ésu í tó 
que, segiin nianifestaciones de AlberLi . y \ 
en 'diferentes ocasiones h a b í a notadí i la 
falta de algunas cantidades, ¡sin que pu-
diera comprender cómo d e s a p a r e c í a n , v 
que las pesetas que le ¡habían robado pén-
saibá babcrlas'ingresado uno de estos d í a s 
en el Banco. 
Como todas estas cosas daban afl trastie 
con Ias declaraciones hechas por Ranio-
e socorro, acorupa-
dé l a Guardia civi! 
-üllo, un ind iv idué 
f íérn á ude z,' q u e h a-
bba lina h:oál : i pro-
a , en la cara dorsal 
sus dos hi jas Carinen y Asunc ión , en 
quien recaen sospechas de que puedan ser 
madura a l José en la región e s c á p u l a r iz-1 lias autoras de la d e s a p a r i c i ó n de las oOO 
quierda, c a u s á n d o l e una lesión que nece-1 pesetas. 
s i tó cuarenta y cinco d ías de asistencia Las detenidas, en u n i ó n del atestado 
facultat iva. inistnrído al efecto, í'i: non puestas-a dis-
El s eño r fiscal e s t imó que los hechos posic ión del Juzgado municipal •de -aquel 
c o n s t i t u í a n un deli to complejo de disparo ¡ t é r m i n o . 
de arma ' de fuego y Lesiones graves, del Un incendio. 
que cons ide ró autor al procesado, con la A las once de la noche del día I I del ac-
circunstancia agravante de parentesco, y tual se dec la ró un incendio en una •• si 
Uam-adn J e s i i s T 
b ía intentado so 
IE1 sujeto • pre; 
doeiila por1 dis-j 
cmi oriflcio de '̂s 
déi] pie izquierdo. 
AJ parecer, La herida fué producida, al 
rebotar la bala en a l g ú n cuerpo duro, sin 
duda por no haber acertado el herido 
püandó i n ten tó disparar contra sí mimo. 
A l o l í el disparo áct ídió la Guardia c i -
v i l de Peñacas t ¡ l i o , quien, corno decimos, 
SÉ hizo cargo de J e s ú s T e r á n , quien des-
p u é s dé cnradu> pasó a su domicil io. 
Sé ignoran las causas que ' impulsaron 
•al J e s ú s a atontar contra su vida. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—<(Cabo Blanco», de 
La C o r u ñ a , -con carga general. 
«Cabo Nao», de Bilbao, con carga gene-
ral . 
((Reina M a i í a Cr i s t ina» , de Bilbao, con 
carga genera l . 
«Dolores», de Zumaya, con cemei to. 
(¡María», de Gijón, con ca rbón . 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con car-
ga general. ' 
Buques salidos.—«Cabo San Mar t í n» , 
para Bilbao, con carga general. 
« S a n Téimo», para La C o r u ñ a , con res-
to de carga. 
«Dolores», para Bilbao, en lastre. 
«María Clotilde», para Avilés, con carga 
general. 
Buques que se esperan.—«Cabo Tres 
Forcas» , de La. C o r u ñ a . con carga géüerail . 
' «Peña A n g u s t i n a » , de Cardiff, con car-
bón para el ferrocarr i l del Norte. 
'((Rita Ga rc í a» , de Gijón, con el trans-
bordo del "Florenein l iodr /guez». 
«Ciarcía n ú m e r o 2», de Bilbao, con -car-
ga genera t 
«Axpo», de Cardiff, con carga general. 
SITUAC30N DE LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», -en Barceilona. 
«Inés», en Barcelona. i -
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
«Cairolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
L a dei ataque. 
La joven que el domingo sufr ió un ata-
que epi lépt ico en la. iglesia de Santa Lu-
cía , y que no volvió en sí hasta las siete 
de la mañíiina de ayer, cuando iban a 
trasladarla a l hospital de San Rafael, re-
su l tó , l lamarse R o s a l í a Aguada, de 23 
añi-s. pon domicil io en l a - s e g n n d á playa 
del Sardinero. 
S e g ú n man i f e s tó la joven, h a b í a salido 
de casa con objeto de l levar la cena a un 
empleado del t r a n v í a , y val pasar por la 
Iglesia, de ¡Santa Luc ía , e n t r ó en el templo 
Con objeto de orar, unos momentos, y ah í 
tuvo lía desgiacia de sufr i r el ataque, de 
que ya hemos dado cuenta a nuestras lée-
lo ves. 
Cristales rotos. 
Ayer fué denunciado u n chico de l - l 
a ñ o s l lamado Alfonso •González, porque 
al t rans i tar p o r el muelle de madera ro-
dando un bocoy de vino vacío, t ropezó 
contra un farol del alnmhradn público, 
roropiendo los cristales y ¡la cornisa del 
mismo. 
Denuncias. 
Ayer fué denunciada una vecina del p i -
so cuarto de la casa n ú m e r o 2 de l a calle 
de Tuan de Herrera, por o c u r r í r s e l e ba-
r re r el ba lcón de su casa a las doce del 
d ía , cayendo sobre los t r a n s e ú n t e s el pol -
vo une levantaba a l •barrer. 
— T a m b i é n fué layer denunciada una 
sirviente de l a casa n ú m e r o 35 del paseo 
de Pereda-, ipor a r ro j a r ¿i la calle e l conte-
n ido de un cajón de basura. 
—Por sacudir alfombras en horas en 
¡que e s t á prohibido, fué igualmente de-
nunciada ayer otra •sirvieñite de la casa 
n ú m e r o i de La calle del Arci l lero. 
Escándalo y golpes. 
Por promover un fuerie e s c á n d a l o y 
vejarse mutuamente de palabra y obra 
en l a Travest ía de Vargas, fueron ayer 
denunciadas por la Guardia m i u n í d p a l 
Crisanta P i r ó y Cecilia. F e r n á n d e z . 
¡Buenos días! 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a l guard ia 
munic ipa l José Madrazo una sirviente de 
la casa n ú m e r o 33 de te calle de Vargas, 
manifestando que ál bajar de su ca-
sa, a las diez de la mafjana, la portera la 
hab ía saludado a escobazo l impio, pro-
d u c i é n d o l a varios golpes. 
Como La manera de dar los buenos d í a s 
a La gente no era. m u y apropiada, el guar-
dia, munic ipa l r equ i r ió a la portera para 
que aprendiese las reglas de urbanidad, 
que todo el mundo debe saber de memo-
ria ; pero, en cambio, é s t a m a n i f e s t ó que 
t a m b i é n la sirviente debía dejar la lec-
tu ra de la g r a m á t i c a parda qne ha 
aprendido, puesto 'que todos Hos d í a s , a l 
salir a la calle, la insul ta groseramente. 
En A ' ista de esto y del gran e s c á n d a l o 
que entre las dos mujeres a rmaron , deci-
dió el guard ia elevar ante sus superiores 
el parte de lo ocurr ido. un reglamento.—.Hemos tenido el g u s t ó 
Conato de incendio, de recibir el reglamento del Colegio expe-
A las ocho de íla m a ñ a n a de ayer se i n - r imen tal de Santo T o m á s de Aquino, ¡fue 
cendió el embonado d é la fachada Ñor*- dirige.muestro par t icu la r y buen amigo el 
oeste de la casa n ú m e r o 16 de la calle de ' culto abogado mejicano don Roberto A. 
Menéndez de Luarca, a la al tura de la Esteva Ruiz. 
. I 'o r ipiníar la puer ta di 
el paseo die Canalejas, s 
diente permiso para ello, 
ayer un indust r ia l de d k 
POT •Ta Guardia, miun-icipa/l fué i^aial-
mente denunciado el adminis t rador de la 
casa n ú m e r o 43 de ' l a calle die San Fer-
nando, por ordenar a. varios obreros, ca-
reciendo para ello del permiso corresmon-
diente, hacer varias ' reformas en la verja 
de entrada ¡a dicha casa y colocar r.-na 
chapa de zinc en el tejado." 
Agresión a un guardia. 
A Las once de la noche de -anteayer fué 
agredido por Prudencio Óoierillo, de 28 
a ñ o s de edad, el guard ia de servicio en la 
zona de Mal i año . 
La a g r e s i ó n fué a causa de la inteí-yén-
ción del guardia para une el I'riií'-enci • 
•abandonara un establecimiento donde 
taba mbllest-ándo a los d e m á s narroouja-
nos. 
El guardia resu l tó con eLcapnte cotm-
pletamente des! rozado, a menazá 'ud ale. 
a d e m á s . Prudencio groseramente, por lo 
que fué conducido a los calabozos de1 
pr inc ipa l por el guard ia denniicianle y 
un sereno par t icular y otro de la T ibe 
calera, que acudieron en auxil io del agen-
té munic ipa l . 
T a m b i é n fué ayudado por otros d> 
c o m p a ñ e r o s , dada la fuer/a une emplea-
ba para no ser lleva do a las.oficinas de le 
G na rd j 9 m un iic i oa I ; 
E l lasunto p a s ó al Juzgado del dis t r i to 
del Oeste. 
Casa de Socorre 
Ayer fueron asistidas en la casa de So 
corro las • siguientes personas: 
Emi l ia G a r c í a , de 21 a ñ o s , de una vio 
lenta d is tens ión de los ligamentos del pie 
izqui erdo. 
Angel López, de seis a ñ o s , de urna heri-
da eontusa en el p á r p a d o inferior del oje 
derecho. 
Concha Mantecón , de 19 a ñ o s , de er 
t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o en el d-éd 
índ ice derecho. 
Francisco Esciandón, de 18 a ñ o s , de ex-
t r acc ión de ún cuerpo e x t r a ñ o del ojo de 
recho; y 
Zoilo Mier. dé .59 . años , de ex t racc ión de 
una espina de la garganta. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por cinco pesetas, 
Por la P o l i c í a - g u e b e r n a t i v a fué demiín-
ciada ayer una mujer l lamada Adelaida 
González, de 41 a ñ o s de edad, acusada 
por Santos Solar del robo de cinco p e s -
ias. 
Indocumentadcs, 
Por encontrarse indocumentados y va 
gar por la pob lac ión , han sido denuncia 
¡los por la Pol ic ía gubernativa F r á n c i s c t 
cisco Algar , de 24 afios, y Teresa l le rnan-
dez, de 25. 
Pasaron a la cárcel a cumpl i r quince 
d í a s de arresto. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Oa ta lá -Anton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«Ma-lvaloc?». 
A las diez.—«El orgullo de Albacete» 
P A B E L L O N NARÓON .—Sección dé-sde 
las tres de la tarde. 
Día popular. 
lEstreno de la emocionante pe l ícu la dra-
má l i ea , de 1:500 metros, eti tres paites, 
t i tu lada «El doctor Antonio)'), adaptaci jón 
c inema tográ f i ca de La cé lebre novela ita-
l iana de Juan Rufinni . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10'. ' 
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En él se veú, de manera clara y tenni. 
r íante , los nuevos' proccdimieulos dé en-
señanza ipie l l eva rá a c<ibo-dicho señor arj 
su Colegio exjierimental y el cuadro dg 
asigna.'uras que s e r á n •-'bjelo da explii-ii, 
ejón en .citado centro doi'ente. 
L o mejor para é l estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 
químicamente p roc 
Milicia Cristiana'.—-Mañana miércoles , a 
las o d i o de la m a ñ a n a , celebrar;! e,-;.a 
Reo! S-ici-'dad la misa -le honril la en su-
El'ágio del a l l i K i de don Damián^ lío-lii-
gne/. ['"ernándi'Z (í j ; s. p . d.) 
AXIOMA C L A S I C O . Dazme un buen vi-
no y os g a r a n t i z a r é "in excelente estónia-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS G A L L E . 
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t into, «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. ' , 
ScciedarJ Recreativa «La Bohemia».-
Bsta iSociedad c e l e b r a r á junta genera l or| 
diñar la , hoy, martes, a las nueve .y media 
de l a noche, en su dninicil io .«social, Segis-
mundo Moret, 7, bajo. 
Se ruega la m á s pnn ino l .isislenciii.— 
La D¡rei ; l i \a . 
M a ñ a n a . 1!), festividad de La Sagrada 
Fami l i a , Jesiis M a r í a y José, tituílar de 
la santa iglesia del moniasterio de la V i -
s i t ac ión de Santa M a r í a (Salesas), se ce-
l e b r a r á en su honra, a las nueve de la 
m a ñ a n a una solemne misa cantada, que-
dando Su Div ina Majestad de manifteftó 
todo el día . 
Una aclaración. — El industr ia l de 
Puente Arce Franci-sco Sedo nos ruegá 
hagamos púb l i co que. si bien es cié rió 
o-ue cobró 45,75 pesetas a la íami l ia del 
desaparecido Arsenio ( iómez Or teg i . de 
esa suma, y por orden del alcalde d-e b;i-
rr io, ' tuvo qne abionar los jornales de dan 
personas qne estuvieron al cuidado de-I 
Arsenio; .resariuTse del met&llcn qrié an-
ticipó a las j^ersonas qne i i idagaroi i y 
d le ron los oportumos partes, y ei-brar las 
ci mi i das y las ceños d-e los dos Inmihi es-
que custodianm al ( lómez Ortega, car-
gando el resto a los gastos que éste nea-. 
s ionó . 
T a m b i é n nos asegura que el ilesa oare-
cido no fué inslalado en el p-ajar. sino en 
una. de las habilaciones interiores de la 
casa. 
El Consejo de adminis t ra ción de asta 
Sociedad, en sesión de esta- fecha, ha 
acordad!,- repar t i r un dividendo activo de 
'cinco por ciento por los benetieio- obfeni-. 
dos en el ejercicio de 1915. 
Los señores aeeionistas p o d r á n hacer, 
efectivo dicho dividendo,previa presenta-
ción del cupón n ú m e r o 2 de las acciones 
•Santander. 17 de enero de li)!r. .—El pre-
sidente, José María Zunzunegui. 
D E 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
-Se convoca a los seño re s aeeionisias a 
la j un t a general ordinar ia que se cele-
b r a r á el qía 31 d.e los corrientes, a las cim 
co de la tarde, en las oficinas de la Socie--
dad, para acordar sobre la Memoria, ha-
lance y cuentas y d i s t r ibuc ión de benéfl-
cios del ejercicio tenninado, y proceder, 
a l a elección de c-insejeros por c.ésáción 
reglamenta ria. 
Santander, 10 de enero d e HlKi. 
" M U . D A N Z A S 
En vagones capitonés las etectüa ia 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
Daño, ln mismo en él inter ior •de la pobla 
ción que fuera de ella."haciendo los t ráns 'a 
dos en esta, forma Desde luego están en , 
ranlizados todos ios desperíectos de i"-5., 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un blUéte :- > 
métrico? Esta Agencia los nropn-^ion^. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez. 10—Teléfonos 571 y 777. 
FUNDADO F.N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas c.-ri-Tiie a ta visia. i t i i ó y fóédio 
por ciento a (mal. 
•" Depósito en efeciivo. valores y alhajas. 
Cartas de crédim para viajes, giros tek-
gráfteos. , , ' : 
Negociación de letras, descuentos, présta-
tnos; cuentas de créditos, aceptaciones y de-; 
tnás operaciones de Banca. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
l > í i i - e i ^ M ü í a z . Brazos y piernas. 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquiana o y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicil io, y en los 
puebloc. mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1.° 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa- i 
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , ; 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoB j 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonqa: S21 tienda v 4§5 domicilio 
Almacén dé vinos tintos y blancos 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
I^t ier t í i . la, É i e i - r á , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Restaurant E l Cantábrico Pap6168. pintados. 
H -ii Wmá 
Santa Clara,.11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bé'nézet.-
Sidra E l H ó r r i o . •••• .̂ JJ «• 
V I N O S P A T E R N I N A | S 1 C l 3 ? S L C L & JOO. & & 
V e n t a s M r m a y o r v m « n o r . 
Du i U l l U u f ru t a l e s a prec ios m u y i U F N n n ^ conjunto o por separado, k n j ^ i v u ^ v , i U L ^ ^ y i ^ i ^ m u t v 
itlHUU muebles y de á s enseres del Ho-1 reducidos. Pídase nota .de precios?. 
tel.Suizo, en Liérganes. In íorma Alfonso 
Semadeno. 
J . C O T R T A D I 
f í H U i T Q . - i S í a r r i w l w i d i i . 
Sin acliamj>arin i-, 
üiea, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
D e p ó s i t o : P a s e o d e P e r a d a , 3 4 . * S a n t a n d c r 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
arta- y por cubiertos. Servicio especial 
j a ra banquetes, bodas y Innchs. Precio" 
i « i r| i»r5%if( Habi tar i (>n P. a 
l'liat'o deí dí í i : Entrecot a la bp.rdelé |a. 
Se cénele 
nn perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , MENDEZ N U Ñ E Z , 6. 
Gran colección de p a p e l é s para decorar 
toda, clase de habitaciones. 
Ul t ima ñovedat l en i t í l i t ae io i í^ , cueros,; 
«¡da?, m u a r é s , l inernsta. fundas lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE fUSRBZ D E L MOLINO 
V r n V I l ' A S l I A . W í M t - R f m Tiórnem 'A. 
U v M O l U R . niagniii,-!) y Inj'isu perro, le-
gí t imó de San Béiiiárd'o ' ; edadj 18 meses 
(propio (uira linea). 
Tnk)rniará iv : G. Rodrigo, IMain-i , Z, 
Ari iculos de viaje. 
l a n E X C E L E N Rosquillas de Reinosa: 1 V E N D E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.--Teléfono 690.--^ A N TA NO E R 
C L A U D I O ( = Í Ó M F 7 F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB D F REGATAS.—SANTANDER . 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
X j i a r á L o l o i g - a r r o " b i é n . y - t e n c L r á 
T a s t o e n f i a m a r e l q u i e c o m p r e A Y 
PATENTE DE INVENCION: EL AGUJERITO A LA PARTE BAJA DEL PAPEL Y SIEMPRE A LA MANO DERECHA 
á m e o s y e o s IWVVVWWVX'VV^ V W • \W\A/VWVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Depositario exclusivo: MANUEL LAITIZ, San Francisco, num. 17.-5antander 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DK L A 
Corripariia T ^ m m i m í m 
m e a a e 
SALIÜAS FIJAS TODOS LfJS MESKS EL Í9 A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de enero sa ldrá de S-ntander el -apor 
. REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don 
adrniiit'iuio pasaje y carga para la ríabana, 
en Veráeruz. 
También admite caiga para Mazatlán. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TI'. 
MESETAS CINCLENTA CÉNTIMOS, dé ga 
Para Saniia^o de Cuba, en combinación 
ÉftíCE de impuesios y D'OS pesetas CINCL 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN 
Támbién adm-Ue pasr.je do todas clases 
a otro v.apor de la'misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
| Para Puerto Limón: pesetas DOSC1ENT 
Para Colón: péselas DOSCIENTAS CINC 
Pedro Zaragoza 
Veracruz y Puerto Mé-jico, con transbordo 
por la vía de Tebuantcpec. 
CIN TA Y CINCO. ONCE de impuosios y DOS 
stos de destmbar^tie. 
con el ferrobárríl: DOSCIENTAS SESENTA, 
EX TA Q^nfimós de fastos de dosonibarque. 
T V, y GIN( X) dé impueslosi 
iiara Cblóti, con liansbordo en la Habana 
AS CINCPENTA, y CINCO de impuesios 
i I.N TA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS 
'.•ñero, á las once de la ma 
LOS MESES EL DIA ULTIMO 
ñaña, sa ldrá de Santander el 
. • i i l i n i i n . i i d . . pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al _ • 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a M ^nevideo. y Bueros Aires. 
IR Precio, desde Santander : asta Montevi leo y Buenos Aires, DOSCIEN TAS THEI.N 
TA y CINCp pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españole» 
SALIDAS FIJAS DE SAN TAN DE H TOl)()S LOS MESES EL DIA 12 
El i ^ ' de lebrero, a laa ti-es de la Larde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don ¡Inrique Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Morne idco v Buenos Aires. 
1xJ^n'i,e oa,'f?a Y pasajeros de todas cía ;es, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREINiA y CINCO pesetas, ocluidos los impuestos. 
I'ara más informes dirigirse a sus con> gnalarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PE BE/, Y COMPAÑIA—Muelle. 86, teléloní) número 63, 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU JNOS AIRES 
Sefvicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
banta cruz de Tenerife, Montevideo y Bu nos Aires; cniprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el ¿ y de Monle-video el 3. 
LINEA DE NEW YOHK, CUBA MEJICO 
í i v Servicio mensual, saliendo de Genova el 11, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
ue cauiz el 30, para- NeW York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Heureso de Ve-' 
pacruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE C J B A MEJICO 
I Sel'Viqio mensual, salieiido de Bilbao e l -d ía 17, de Santander el l'J. de (iijón el 20 
> ae La Con i ña d 21, para Habana y Ve¡acruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la" 
ndbaua el ¿u de cada mes, para La Coruña y Saniander. 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
v í 0 l r i c i r meusual. saliendo de Barcelona»•! 10, el II de Valencia, el 13 de Málaga, 
L , ^ iU '•' t;L(la uws¡ í-'aril Las ''atll-ias, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz 
O i i i i : huerto Bu l , , Habana, Paeiso Limón. Colón, Sabanilla, Curaeao. Puerto 
ni r" u y Cuayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, .Tarn-
í. , 10 barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Curápano Ti ' i-
""Jad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
i n ' v'1''"" vI'a '';'s ¡ iniiabs. arrancau'dó de Li verpool y naciendo las escalas de La Coru-
V^V' L í s l ) G a i Cádiz y Cartagena, para saín-' de Barcelona cada cuatro viernes, o 
íS*' 7,l(•lt• e^erp, 4 de fe) rero, 3 y 31 de marzu, de abril , 26 de mavo. 23 de ju-
J ' ' ¿ \ . 416 Julio, 18 de a0ostü, 15- de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
(IP vi 1 •)re; pai,a l'ort-Said, Suez, Cob mbo, Siugapore. l io l io y •Manila. Salidas 
tál OK-I ,;uJa cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero,'21 de marzo, 18 
( K i i i ' - ' l ' lHi ?nayo« 13 de junio, l l de jul io , 8 (i" agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
nin'e, gjj de novieinre y 26 de diciembre, [»ara Siugapore y demás escalas iuierme-
v ' \ ,|"c' Q .,a 'da basta Barcelona, prosiguiendo el viaje "para Cádiz, Lisboa, San-
• i i i i e i - y Liverpcol. Servido por ferasbbrdd párá y de los puertos de la Costa orien-
'll ue Africa, de la india. Java, Sumatra, Cbina, -Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
rvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
' •utiz el 7, para Tánger, Casablanca, .Mazapán escalas íacul ta t ivas) . Las Pal-
tál de A f n ^ de • ,1^rlíe' ¿a , l ta Gritó de la Palma y puertos de la costa occ.idem 
Begreso de Fernando Póo el 2, baciem!o las escalas de Canarias y de la Penin-
S|ña indicadas en el viajo de ida. 
' . ' LINEA BRASIL-PLATA 
•^'rvicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
M , ei r. ue Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
H O > etaenofi eibpréndiendo el viajt . de regreso desde Buenos Aires el J2 
íanter y ' í w S ? 0 ' ' RÍD •,m,eir0' Ca^,arias./ Lisboa. Vigo, Coruna, Gijón. San-
^ \apores admiten cai-'a en-las condiciones mas favorables, y pasajeros, a quie-
doíM. r ^ f 'i3 1 ••dojatrdentp muy cómodo y trato esmorado, como lia acrediia-
»n su aiiaiado servicio. Tndos los vapores tienen lelegrafia sin bilos. 
vidos porT a ' ' ̂ l"'a y se ^'Plden pasajes para todos los puertos del mundo. 
FABRICA D E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPb-
J0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO! AMOS DC ESCALANTE. 2,—TELPTONO M3.—FABRIC.'.! 05RVANT 8,12 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar pcrfcciamenle cómodo Para estar pcrtcclamcnic cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Despufs de secarle con una toalla saaee, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los meiorcs Son ios más sanos. Resultan loo 
más económicos V son superiores cu alto grado a lodos sus similares. 
:'omo laicos, almidones, poltos de arroa y otras- preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros d 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos por lodas las naitrvi y Señarás cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, 'pórqiA son dif.inlos de los 
demás, e intimiamcnle mejores, para los é M t m ó s (fe loi nfAbs iigetlOI 
píente, irritaciones de la pihl. sn i-¡>¡4tl::!o: ró/fces , enipaonts 
manchas del cutis e higiene, en gener i l ael cuerpo, l.n comodidad de su 
envase especial eviia el uso antihigiénico de !r. borla o algcn'.ón 
Jahén GÁLBS;Í !ylV38 CáLBEfi 
Prebervan de enfermedades cutáneas j cnlan el "¡al oiDí íc l sudor 
los pies y sobacos 
IMFOÍT. ANTE Comptad^ lr¡\ hoin f.it¿iii>w* y prar^ts de Ftjlwa CAi*-
BER. fe>b!urt de una economía infiniisncntc mayot a todos tus t ^ . i t ' : 
familias que ccidao de la higiene, C5|iccialinenic en los nu'.u», Jií.-n 
tetiitié unas preparacioue», las personas que las compren 
ran para ic i vida 
Vapores correos españoles 
D E 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
1 1 
El día 31 de enero, alas r.ua'ro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnifico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
ifrecipsí d.<el pasaje plesde Sántnnclei" a Habana 
Primera clase pesetas. 636.00 | En estos precios es tán incluidos to-
begunda „ 476,00 I , , . 
Tercera ,, „ 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admile carga para Santias:o de Cuba, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevilas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cieníuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.--8ANTANDER 
L a f u n e r a r i a d e H O R G f l 
. ReoreseaíaBte; MAMUEL BLANCO,.Bnrgos. 43 j Velasco B (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos jos servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de la cai'itpJ. con toda cla^e de ca-
f ^ r f t t r o s i TÍ <*.or K » i ^ t í .hÍA<? -Aro,fls de m a d e r p A finas.  iñeoriíti^tíbles - ' • r ( 
A . ^ ' I . J Í S i * ' . Í 3 1 ^ .-V t > 
, NÜMÉM-'^ T E L É F O N O S , m 
. SRRVicfe vV-'M- \ MENTE J 
De ven a en samanoer: Señores Pér z del tViolino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Esta casa presla sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico.) 
JPi*ecios e s p e c í a l e » paira, s e ñ o r a s y s é ñ o ü i t n s . 
Zapaios charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» I I 
pesetas a 14 
» 12 


















S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
E l COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID. — (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — - - - pesetas 3.000.000' 
Desembolsado — _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Snbdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
COÍIsiuñido-'por las Compañías de ferro 
Campo a /amoia y Urtuise a Vigo, de Sala 
Empresas dé lernu a i T i l e s y u a n v í a s a v 
lado. Comp^ñia r ia-oi lá i i i ica y oirás Em 
Je rita DIVÍ,nados sftttXkU'eS ¡il Canlifr por 
' ambones de vapor.—Menudos pai'a ira 
liirgiios y domésiii.'os. 
Háganse los pedidos a la 
•arriles del Norte de España, de Medina del 
uiaih-a a la fron-lera ponugnesa y oirás 
apor; Marina de guerra y Ars.enales del Im-
presas de [iayfegaGjóri naoióiífiigs y exinm-
el Ahí)iraulu/.'-'o pÍQljtugJJte. 
Juas,—Aglomerados.—Cok para usos nieta-
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten: 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
LES, agentes de la "Sociedad Hullera Esp 
Para otros informes y precios dirigirse 
S > • . • e d a - v i -«L ! a I f c S i s p a a 
en MADRID, don Ram(.»n Tópele, Alfonso 
An,<rel Pérez y Compañía.—CU*»N v AVI-
niola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
a las oficinas de la 
: > i a . 'Si m < 2 K | . . O S A . 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el Infalible 
:-:-:BAL AMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuel-da y quedará asombrado de sus efectos. Preparado-racional y cienti-
fico y UNICO cpio evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con Dli'LüM'A DE HONOR. 
b V í i í s o o , T , J > o ó n t i í í i o i - i . 
En Santander: PEREZ DEL PIOLINO y farmacias.—En Bilbao: BARANDIARAN y 
Com|)ariiu 
Talleres de fundición y maquinaria 
^ L I T ^ -
ÍPlacas de cemento y nmianto pax*a cxibiei*-
tiiís- ni bonos. ei^Io - i-nsos, zócalos, i*evesti-
mientos; intei-ioi-e^ de pai'*kdes liiimedas!, etc., 
eteétei'í».. - ' 
Alplin y eai'ton^s-enei'o pax*a Gabicbrtas eco-
nónii«-:ífs. 
Ucnicos deposita-riós y vendedores: 
R , M i q u e l a r e n a e h i j o 
C A L L E O E O ^ V O I Z . - T E L E E O T ^ O r s s 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocicinn de sus materiales.) 
M 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
. Es el mejor tó ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
haee . reccr ' inaiavillusamtnie, noique destruye la.caspa que ataca a la raíz, por lo 
tpie eviia la calvicie, y en mu. líos casos favorece la salida «leí pelo,-resultando ésie 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado, debia bj;esidir siempre todo buen toca-
üitir; aumpie sido fuese por lo nue hennos 'a el cabello, prescindiendo de-las demás 
•.¡rindes que tan jusia.meiiio se le atribuyen, 
i ' i a s i ' d s de ¿,uu y 3,50 poseías. La etique ra indica el modo de usarlo. 
Se vende en Siuilanrle.r en la droeneria de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Imprenta y JZn~ 
c x T a d e r n a c i ó n s : L A M I N E R V A ! 
struccicn y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
CALLE DEL COBO, NUMERO ?. 
Santandei' -
Esta Casa se encarga de toda cía 3 de trabajos qup estén rclaciorados con la Ini-
—. — — — — prenti y la Enciiadernación — 
1 
j ^ . H J o o I D o z s r O IRJ I J - A . I S T 3 3 
JElemeclio infalible. s-s Precio ele la. eajita.: 03*T£> pesetas, 
I ) e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - a e r í o s . — r > e p ó N i t o : F * ó r e z d e l M o l i n o y O o m p a f t í a . 
láUJUJÉU U." J M M i i — 
